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Con el propósito de examinar los problemas de conducta en el proceso pedagógico, 
se desarrolló una investigación cuyo objetivo fue demostrar que los programas juveniles 
de la televisión tienen efecto significativo en el comportamiento de los estudiantes de la 
Institución Educativa Micaela Bastidas del Distrito de Maranura, provincia La 
Convención. Para su consecución se trabajó con una muestra de 40 estudiantes de primer 
grado de nivel secundario, a los cuales se implementó un diseño cuasi experimental con 
un grupo control y experimental, en cuyo proceso se desarrolló y aplicó un programa 
diseñado para observar in situ el comportamiento de los estudiantes y recoger la 
información de interés.  
 Los resultados, analizados sobre la base de las variables de estudio, indican que la 
influencia de los programas juveniles de la televisión influye significativamente en el 
comportamiento de los estudiantes, por lo que se siguiere regular el tiempo que ven 
televisión, proponer actividades alternativas y fortalecer las tradiciones y acervo cultural 
de los jóvenes que ven estos programas juveniles.  
 




 In order to examine the behavioral problems in the pedagogical process, an 
investigation was developed whose objective was to demonstrate that the television 
programs of young people have a significant effect on the behavior of the students of the 
Educational Institution Micaela Bastidas of the District of Maranura, province 
Convention. To achieve this, we worked with a sample of 40 first grade secondary level 
students, who were implemented a quasi experimental design with a control and 
experimental group, in which process was developed and implemented a program 
designed to observe in situ behavior Of students and collect information of interest. 
 The results, analyzed on the basis of the study variables, indicate that the influence 
of the television programs on youth influences significantly the behavior of the students, 
so it will continue to regulate the time they watch television, propose alternative activities 
and strengthen Traditions and cultural heritage of young people who see these youth 
programs. 
 






 En las últimas décadas junto con el explosivo desarrollo tecnológico, 
especialmente de las llamadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que 
incluyen televisión (TV), radio, música, videojuegos, telefonía, Internet, etc.; se ha 
comprobado también, la gran influencia que estas tecnologías a través de su omnipresencia 
en los hogares, escuelas, instituciones, etc., tienen sobre la salud de los adolescentes y 
jóvenes.  
 La televisión se ha convertido gradualmente en el medio de comunicación más 
influyente en el desarrollo de diferentes patrones de comportamiento de las audiencias; los 
niños y adolescentes del mundo entero han crecido conjuntamente con la evolución del 
mercado televisivo, nuevas investigaciones, han dado cuenta de dicha influencia, 
particularmente en aspectos como conducta violenta, consumo de alcohol y drogas, 
conductas sexuales de riesgo, trastornos alimentarios, nutritivos y otros. Muchas de estas 
investigaciones han comenzado a dar luces sobre las bases neurológicas y 
neuropsicológicas de este fenómeno y las autoridades de educación y salud de muchos 
países han implementado políticas y medidas regulatorias y de educación para los niños y 
sus familias, sin embargo, estas investigaciones se han realizado principalmente en países 
desarrollados, donde el gobierno, el sector académico y algunas organizaciones privadas se 
han preocupado por estudiar los efectos de la televisión desde una perspectiva de diseño y 
planeación cultural. 
 Existe actualmente conciencia de que los profesionales en educación deben 
dialogar respecto a la exposición de estos programas juveniles de televisión con los niños, 
adolescentes y jóvenes así mismo con sus respectivos padres y entregar educación basada 
en investigaciones científicas respecto al uso apropiado de los medios.  
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 En el Perú, este problema de Salud Pública no está suficientemente asumido y no 
se le ha dado aún la atención que se merece, razón por la cual no se observa con claridad la 
ética de los medios de comunicación que deben promover el desarrollo adecuado de 
nuestros adolescentes, jóvenes y el público en general.  
 En esa dirección, el presente estudio recoge los resultados de una investigación 
sobre el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el comportamiento de 
los estudiantes adolescentes y jóvenes, dando recomendaciones a los profesionales de la 
educación y la salud los estudiantes, a fin de orientar a sus familias y la comunidad 
educativa en el uso apropiado de la televisión. 
 El diseño de la presente investigación es de tipo cuasi experimental con un grupo 
control y experimental, ya que el principal propósito es demostrar el efecto que tienen los 
programas juveniles de la televisión en el comportamiento de los estudiantes, por ellos es 
dirigido en especial a los docentes y estudiantes del nivel secundario. 
 La investigación está estructurada en cinco capítulos. En el capítulo I se plantea el 
problema, los objetivos, la importancia y los alcances. En el capítulo II se exponen los 
antecedentes del estudio, las bases teóricas referentes al efecto que tienen los programas 
juveniles de la televisión en el comportamiento de los adolescentes y jóvenes, así como la 
definición de términos básicos. En el capítulo III se plantean las hipótesis y las variables 
de estudio. En el capítulo IV se explica la metodología, el tipo y diseño de la investigación, 
la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información, así 
como el tratamiento estadístico y procedimiento. En el capítulo V se presentan los 
resultados de la investigación, validez y confiabilidad de los instrumentos, así como la 
contrastación de la hipótesis y discusión. Para finalizar se mencionan las conclusiones, las 











Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La sociedad actual está marcada por una fuerte ideología neoliberal, con un 
mercado de libre competencia donde los medios de comunicación especialmente la 
televisión son fuentes de atracción para los estudiantes de todos los niveles, de esta manera 
no se cumple con la función principal que es de comunicar a la población, sin embargo, su 
rol es fundamental en la educación, cultura y civismo. 
La televisión en nuestro país hace ya de una década vienen transmitiendo espacios 
de entretenimiento juvenil llamadas competencias de “reality” los mismos que tienen 
mayor aceptación por los niños, adolescentes y jóvenes sin ningún contenido cultural que 
favorezca su desarrollo integral. 
Los medios de comunicación en ámbito económico vienen marcados por la 
publicidad que promueve el consumismo en los ciudadanos a través de un lenguaje 





 El presente proyecto de investigación busca contribuir en las competencias de los 
docentes, en la comunidad educativa y la sociedad en general a través del análisis y 
explicación de los efectos que tiene los programas juveniles de la televisión peruana en 
particular en la vida de nuestros estudiantes de nivel secundario.  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el 
comportamiento de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención 2016?  
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en la 
agresividad de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención 2016? 
¿Cuál es el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en la 
comunicación de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención 2016? 
¿Cuál es el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en la 
identidad cultural de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención 2016? 
1.3. Objetivos de la investigación  
1.3.1. Objetivo general 
Evaluar el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el 
comportamiento de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención 2016. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en la 
agresividad de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención 2016. 
Determinar el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en la 
comunicación de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención 2016. 
Determinar el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en la 
identidad cultural de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención 2016. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  
 Los medios de comunicación en especial la televisión en definitiva es un medio 
masivo que desde su aparición se ha impuesto como transmisor de información, mensajes, 
ideologías, entretenimiento, otros. Con el paso del tiempo fueron abarcando los ámbitos 
sociales, culturales, económicos, por ende en lo político, convirtiéndose en uno de los 
medios más vistos en estos tiempos, pues la misma sociedad ha dado un estatus y una 
posición visiblemente importante, de ahí la importancia de la investigación, que busca 
fortalecer la opinión y el pensamiento crítico en los estudiantes sobre los programas 
juveniles transmitidos por la televisión nacional y promover la identidad cultural, valores 
sociales que nos ayudan a tener una vida plena, de paz y armonía respetando a los otros.  
 El presente trabajo de investigación tiene carácter científico dado que busca 
determinar el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el 
comportamiento de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, con el fin de proponer nuevas 
perspectivas que no atenten al desarrollo pleno de nuestros adolescentes.  
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La metodología empleada en la presente investigación nos permitirá lograr el 
cumplimiento de los objetivos planteados, para lo cual se acudirá a técnicas de 
investigación estadística que nos proporcionará las herramientas técnicas para el 
procesamiento de los datos y la obtención de la información sistematizada para luego 
contrastar con las hipótesis y posteriormente tomar decisiones. 
Como base jurídica de esta investigación, se toma en cuenta la normatividad 
vigente, en el numeral 4 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, donde se 
expresa que toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión 
y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier 
medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno 
bajo las responsabilidades de ley. Así mismo las normas que regulan los medios de 
comunicación, Ley de Radio y Televisión N° 28278, artículo 2° literal f) el fomento de la 
educación, cultura y moral de la nación, g) La protección y formación integral de los niños 
y adolescentes, así como el respeto de la institución familiar. h) La promoción de los 
valores y la identidad nacional. i) La responsabilidad social de los medios de 
comunicación. k) El respeto al honor, la buena reputación y la intimidad personal y 
familiar.  
Por último, la investigación nos permite determinar la influencia de los programas 
juveniles de televisión, para posteriormente proponer alternativas que contribuyan en el 
mejor comportamiento en los estudiantes de la Institución Educativa Micaela Bastidas, 













2.1. Antecedentes del estudio  
 El objeto de investigación sobre los programas juveniles de la televisión peruana, 
por ser formatos actuales con menos de 4 años en algunos casos, no fueron materia de 
investigación en una forma específica, por lo que no se tiene muchos antecedentes de 
carácter internacional, sin embargo, a nivel local existen diversos estudios sobre la 
influencia de los medios de comunicación en especial los programas juveniles de la 
televisión en el comportamiento humano.  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
García (2004), en su artículo Juventud y Medios de Comunicación. La televisión y 
los jóvenes: Aproximación estructural a la programación y los mensajes, propone un 
breve análisis sobre la relación que se establece entre los jóvenes y la televisión en cuanto 
a programación, contenidos y mensajes. Para ello parte del contexto en el que se desarrolla 
la programación actual, estrechamente vinculado a una determinada estructura informativa 
con su peculiar dinámica de mercado y sus propósitos, más o menos ajenos a las que 
deberían ser las funciones de un medio de comunicación de masas tan poderoso como la 
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televisión, las de informar, formar y entretener. Para ello propone algunos ejemplos 
recientes en la programación española que ponen de manifiesto qué ofrece la televisión a 
la juventud en estos momentos.  
 De acuerdo a la cita anterior, considero que la televisión es un arma de doble filo, 
por un lado, tiene la función de informar y entretener, por otro, va creando adeptos a los 
programas juveniles que no tienen en su mayoría un contenido cultural.  
Sandoval (2006), en su artículo científico Los efectos de la Televisión sobre el 
Comportamiento de las audiencias Jóvenes desde la perspectiva de la Convergencia y de 
las prácticas culturales, afirma que la relación existente entre el consumo de televisión y 
el comportamiento de los niños y adolescentes ha sido un tópico de interés para las 
diferentes ciencias implicadas en el análisis e intervención sobre el comportamiento social 
colectivo. Aunque no existe una respuesta definitiva, la evidencia demuestra que la 
televisión posee efectos importantes sobre la conducta agresiva, pero subsisten 
interrogantes respecto a las condiciones bajo las cuales se presentan dichos efectos. Dado 
que se trata de un fenómeno social global, la relación entre el medio televisivo y el 
comportamiento de las audiencias trasciende el análisis e intervención de la conducta 
individual, de forma que se hace necesario emplear un marco más integrador e 
interdisciplinario para explicar y predecir los efectos. De tal forma, este artículo revisa la 
evidencia a favor de la hipótesis de efectos nocivos de la televisión, muestra un marco más 
integrador para comprender el efecto del medio televisivo desde la perspectiva de las 
prácticas culturales y explica los efectos sociales de la televisión a partir del análisis de la 
convergencia. 
Sabemos que los niños y adolescentes están en un proceso de aprendizaje, y van 
imitando conductas de mayor popularidad, estilos de vida, proyectos, entre otros, y qué 
mejor si estos modelos son más conocidos en la población gracias a la difusión de la 
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televisión que es uno de los medios más poderosos, con ello van modificando su 
comportamiento y asumiendo como propio.  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Centeno (2016), en la tesis TV basura: El caso de los programas juveniles 
Combate y Esto es Guerra, tuvo como problema de investigación: Los efectos del 
contenido de los programas juveniles Combate y Esto es Guerra, sobre los niños y 
adolescentes -que son los principales consumidores- en los campos educativo, cultural, 
social y hasta político. Sus objetivos fueron: Analizar el contenido de los programas 
juveniles Combate y Esto es Guerra y evaluar su contenido de violencia, sexismo, chismes, 
escándalos y morbo, en perjuicio especialmente de los niños y adolescentes que consumen 
estos programas. Precisamente en estos componentes radicaría el secreto del éxito de estos 
programas, lo que ha llevado a los canales de TV a masificar sus propuestas de realities, 
farándula y todo lo que es considerado como TV basura. El tipo de investigación fue: Por 
la naturaleza del tema, es de carácter exploratorio y explicativo. Sus conclusiones fueron: 
Los programas Combate y Esto es Guerra son producto de la tendencia actual en televisión 
-no solo nacional- de despertar en los televidentes el morbo, la curiosidad, el interés banal 
por las ocurrencias en pantalla y los camerinos. De eso se trata el reality, de exponer las 
supuestas “vivencias reales” de los participantes de este tipo de programas para satisfacer a 
la teleplatea. Para ello se escogen personajes adecuados (de un determinado perfil) y se 
preparan guiones para el desarrollo de sus actuaciones. Todo es parte de un entramado 
televisivo bien montado que llega de contrabando a su público objetivo: niños y 
adolescentes que cada día están a las expectativas de las peleas, romances y escándalos de 
los participantes de estos programas. Así mismo, todos los especialistas coinciden en que 
la violencia que transmite la TV estimula conductas agresivas en los televidentes. Es 
indudable, además, que afectan en otros aspectos la forma de ser de las personas que la 
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consumen, sobre todo a aquellos que no tienen la capacidad de discernir los contenidos y 
sus mensajes ocultos. En este panorama, los niños son más vulnerables a los efectos 
nocivos de los programas de TV que tienen contenidos de violencia, porque –entre otras 
cosas- a ellos les cuesta diferenciar entre la realidad y la fantasía. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que la influencia de la TV no es permanente ni ilimitada, sino que se mide 
según el tiempo que se le dedica. Finalmente, el consumo de TV en el hogar depende en 
gran medida de las decisiones que se tomen en la familia, tanto por los padres de familia 
como los hijos. 
De acuerdo a la cita anterior, debemos de recordar que los programas juveniles con 
mayor popularidad en el Perú como es el caso de “Esto es Guerra”, “Combate”, 
“Bienvenida la Tarde” entre otras, son criticados por un sector quienes no están de acuerdo 
no solo por el formato televisivo, sino por el contenido que carece de valores, cultura, 
identidad y respeto a la privacidad. Así mismo, por su gran sintonía por los niños y 
adolescentes que imitan conductas y modos de vida. 
Calderón (2007), en la tesis Los programas de televisión y la agresión en los niños: 
el caso de Power Rangers, tuvo como problema de investigación: ¿Cuál es la influencia de 
la serie Los Power Rangers en la conducta agresiva en niños y niñas de 4 años en el aula 
Celeste de la asociación Pro-Bienestar del Niño de san Miguel Guardería Infantil Santa 
Ana? Sus objetivos fueron: Reducir las conductas agresivas en los niños y niñas del aula 
de 4 años de la Guardería Infantil Santa Ana como impacto del visionado de la serie Los 
Power Rangers. Aplicar actividades que promuevan el desarrollo de juicio crítico de los 
niños y niñas frente a programas televisivos infantiles. El tipo de investigación fue de 
carácter experimental: causal comparativo. Sus conclusiones fueron: Existe una fuerte 
relación entre la violencia y los programas de televisión, y esta violencia televisiva se ve 
reflejada a nivel social. Cuando los niños y adolescentes están expuestos a la observación 
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constante, muchas veces diaria, de programas violentos, aumentan las posibilidades de que 
tengan respuestas agresivas en su comportamiento con otros individuos en su vida 
cotidiana. 
El comportamiento humano es un conjunto de actitudes, valores adquiridos en la 
sociedad (educación, modos de vida, valores) que se expresan en el proceso de 
socialización, los niños y adolescentes debido a su proceso de desarrollo y aprendizaje van 
adquiriendo actitudes a través de los modelos que encuentran en su mismo entorno donde 
viven.  
Cárdenas, Carrasco y Vicente (2011), en el artículo científico Contenidos 
televisivos violentos asociados a la conducta agresiva de niños de 8 a 12 años, tuvo como 
objetivo: determinar el nivel de exposición a contenidos televisivos violentos y su 
asociación con la conducta agresiva en niños de 8 a 12 años de una institución educativa 
del distrito de Comas en Lima, Perú. Material y métodos: se realizó un estudio descriptivo 
y de corte transversal. La población estuvo conformada por 350 niños que cumplieron los 
criterios de inclusión, la muestra de 115 niños fue seleccionada utilizando el muestreo 
sistemático. Los instrumentos usados fueron estructurados y previamente validados. 
Resultados: los resultados mostraron que del total de niños evaluados el 67,83% mostró 
riesgo de presentar conductas agresivas. Quince escolares presentaron bajo nivel de 
exposición a contenidos televisivos violentos. Entre ellos, el 93,3% no presentó conductas 
agresivas. Entre el total de escolares con alto nivel de exposición a contenidos televisivos 
violentos, hubo una igualdad de porcentaje de 45,5%, tanto en riesgo de conducta agresiva, 
como en conducta agresiva. Se observa que el mayor porcentaje de niños (77,4%) presentó 
un nivel de exposición medio a contenidos televisivos violentos. Conclusiones: cerca de 
las tres cuartas partes de los niños encuestados tienen un nivel de exposición medio. Si este 
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porcentaje se suma al 10% del nivel de exposición alto, se tiene un total de más del 87% de 
niños expuestos a contenidos televisivos violentos. 
Asimismo, los niños presentaron riesgo de conducta agresiva, existiendo asociación 
entre el nivel de exposición a contenidos televisivos violentos y la conducta agresiva en los 
niños de 8 a 12 años.  
Para esta investigación es importante recordar el concepto de modelado de Bandura 
que es más amplio que el tradicional de imitación. Por ejemplo, no sólo incluye la 
observación y la réplica de conductas de otros, sino también lo que él llama “modelado 
verbal”, que va adquiriendo un papel cada vez más decisivo a medida que se desarrollan 
las competencias lingüísticas de los niños. En niños pequeños, el modelado conductual 
puede ser más eficaz que el verbal para producir cambios de conducta generalizables 
(Rosenthal y Zimmermann, 1978)  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La televisión 
La televisión es un medio de comunicación que ha alcanzado una difusión sin 
precedentes, es usado por una cantidad muy significativa y grande de personas para 
satisfacer necesidades de información y entretenimiento, el poder del medio radica en su 
capacidad de impacto, penetración social y poder hipnótico, debido a su percepción 
audiovisual (Fernández, 1994, P, 12). 
Su importancia es tal, que el volumen de receptores aumenta constantemente y cada 
vez aparecen nuevas cadenas de televisión con diversos formatos, en su mayoría juveniles. 
Hoy en día, la televisión se ha convertido en un elemento indispensable para la sociedad y 





2.2.2. La televisión en la educación 
La concepción más tradicional de lo que se consideraba educativo en un programa 
infantil de televisión era definida por los adultos, se asociaba a la escuela, tenía un carácter 
vertical: se consideraba “educativo y de calidad” aquellos programas dirigidos a que los 
niños mejoraran su rendimiento escolar. Actualmente la programación que se obtienen y 
que son atractivos para los niños no contienen valores, forman a los niños con una 
personalidad no adecuada en algunos casos los niños.  
El tiempo que se pasa frente al televisor es tiempo que se le resta a actividades 
importantes, tales como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la interacción con la familia 
y el desarrollo social.  
2.2.3. La televisión en el aprendizaje de los niños 
Wright (2008), la televisión es una ventana al mundo que les permite a los niños 
desarrollar una gran sensibilidad y conocimiento, como por ejemplo por la ecología, el 
mundo animal, desarrollar habilidades, destrezas y la formación de valores. Es parte 
integral de nuestra sociedad, y no solamente es informativa sino que también entretenida y 
permite además entregar educación ya sea directa o indirecta en diversas áreas incluyendo 
temas de salud, la televisión es un “entretenimiento” seguro sin riesgo de accidente y 
permite a los padres realizar otras labores con tranquilidad.  
Lenroot (2009), sin embargo, es necesario tener en cuenta que el desarrollo 
neurológico y emocional del niño es distinto del adulto. La maduración cerebral finaliza 
alrededor de los 18 a 20 años. Y este proceso a nivel cortical ocurre desde aéreas 
posteriores hacia anterior, es decir, las áreas pre frontales son las ultimas en madurar. La 
corteza pre frontal (CPF) juega un papel crucial en funciones cerebrales superiores como la 
cognición, el control de la conducta, reflexión, juicio, otros. 
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En niños menores de 5 años existe una capacidad de fantasía y perciben las 
imágenes de la televisión como real y verdadera, afectando a la personalidad y lenguaje. 
Los niños también pueden aprender cosas en la televisión que son inapropiadas o 
incorrectas. Muchas veces no saben diferenciar entre la fantasía presentada en la televisión 
y la realidad. Están bajo la influencia de miles de anuncios comerciales que ven al año, 
muchos de los cuales son de bebidas alcohólicas, golosinas (caramelos y cereales cubiertos 
de azúcar), comidas de preparación rápida y juguetes. Los niños que miran demasiada 
televisión están en mayor riesgo de: Sacar malas notas en la escuela, leer menos libros, 
hacer menos ejercicios. 
2.2.4. La televisión y la familia 
El niño necesita discutir con sus padres el contenido de los programas de televisión 
para estimar los efectos que ellos pudieran tener. Sería una buena idea que los padres 
escribieran a las estaciones de televisión pidiendo la repetición de los programas que 
consideran positivos y criticando aquellos que les parecen negativos para los niños. La 
televisión puede ser un medio muy eficaz para desarrollar sus capacidades intelectuales y 
afectivas, o para resaltar valores y metas dañinas para su desarrollo. A todos los padres en 
algún momento se les plantean preguntas como las siguientes en relación con la televisión: 
➢ ¿Es bueno que el niño vea televisión? 
➢ ¿Cuántas horas debe ver televisión un niño? 
➢ ¿Qué puedo hacer para que no vea tanta televisión? 
La mayoría de los padres se plantean esta pregunta cuando el niño entra a la escuela 
y se enfrenta con la necesidad de que "rinda en la escuela". Sin embargo, la pregunta hay 
que planteársela previamente, porque, a esa edad, el niño puede ser ya una especie de 
adicto a la televisión, por lo que va a resultar muy difícil cambiar sus hábitos y fijar 
normas en relación con el tiempo en que puede mirarla. Además, durante esos años 
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previos, por estar unido a la pantalla, el niño habrá perdido numerosas oportunidades de 
desarrollar otros tipos de actividades más enriquecedoras para su desarrollo intelectual y 
afectivo. 
2.2.5. La televisión y la formación de valores 
Sobre este dilema, existen distintas posturas acerca de la influencia de este medio 
en los valores de los niños y niñas. Algunos autores, como Quintana (1989), piensan que la 
televisión es motivo de preocupación y no dudan en atribuirle gran parte de los males que 
se dan en la sociedad (crisis de valores, atrofia de la imaginación, incremento de la 
delincuencia, agresividad, violencia). Por el contrario, otros, como Gómez y Domínguez 
(1996), consideran que tiene posibilidades educativas y que puede ser un eficaz 
instrumento contra el deterioro social.  
No obstante, también existe otro punto de vista, como el de Murillo (1996), que no 
es tan radical como los anteriores, es decir, que no considera que la televisión tenga ni 
influencia beneficiosa ni perjudicial, sino que simplemente es indiferente. En este sentido, 
se argumenta que la naturaleza humana tiene un mecanismo o nivel de aceptación que le 
permite desaplicarse ante lo que este medio de comunicación le transmite.  
 La televisión será positiva o negativa en función de la coordinación que exista 
entre los programas que se ofrecen al alumno en la escuela y los que éste puede ver en 
casa, pues mientras los primeros son escogidos por el docente, los segundos, al ser de 
carácter variado, pueden contrarrestar las finalidades perseguidas en el aula si no se 
seleccionan adecuadamente. Se considera que sería muy beneficioso que, además del 
trabajo que los educadores pueden realizar, los padres aprendieran a seleccionar los 
programas en base al proceso evolutivo de sus hijos, y dispusieran de tiempo para 
acompañar a éstos en la visión de aquéllos. De lo contrario, puede ocurrir que el niño no 
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desarrolle una capacidad crítica frente a lo que se le ofrece, adoptando una actitud pasiva, 
es decir, "captando" toda la información que le llega. 
 Sin embargo, una buena coordinación entre estos dos agentes socializadores 
(familia y escuela) hará posible potenciar las ventajas que puede tener la televisión. Así, 
por ejemplo, permitirá proporcionar una base común de experiencia a los que observan un 
programa al mismo tiempo; acercará al niño a otras personas, lugares y acontecimientos 
que de otro modo serían imposibles de observar; permitirá presentar a los alumnos de 
forma más atractiva los objetivos educativos de un programa de enseñanza; contribuirá al 
desarrollo integral y formación de valores de los niños.  
 Teniendo en cuenta que el interés por la televisión es muy acusado desde los 
primeros años de vida, es fundamental atender a los programas que se ponen al alcance del 
niño a partir de esta edad. De esta forma, según lo que visualice, se puede educar, 
presentando programas educativos con modelos dignos de imitar o, por el contrario, 
deseducar, exaltando sentimientos violentos y agresivos. 
2.2.6. El rol de la televisión en la sociedad actual 
Es innegable la influencia de la televisión en nuestras vidas que ha cambiado 
nuestras costumbres y globalizado la cultura y la manera de vivir, llevándonos a un mundo 
cada vez más unidimensional. Diversos investigadores han cuestionado esta influencia de 
la televisión, por considerarla negativa para la formación de valores y convertir a los 
telespectadores en elementos pasivos ante una caja boba. Sin embargo, otros 
investigadores ven en ella, además de un riesgo para la niñez y juventud, también una 
oportunidad para promover valores, educación y cultura. También hay quienes la catalogan 
como un simple medio de entretenimiento, algo inocuo. Los hechos y la historia 
transcurrida nos han demostrado –tal como lo sostuvo Vivas (2008, p.323) que la 
televisión parece haber sido inventada básicamente para entretener.  
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 En el plano local, los peruanos consideran a la televisión como el mejor medio de 
comunicación masivo, al ser más entretenido, informativo y hasta educativo, más cercano 
a la gente y también plural y sobre todo más accesible. Aunque no lo parezca, desde sus 
inicios la televisión y la educación desarrollaron una relación compleja que se ha 
mantenido en el transcurso del tiempo. En muchos aspectos, la televisión fue abordando 
diferentes tópicos del conocimiento que solo se impartían en las escuelas, facilitando su 
acceso y difusión. Lo extraño es que, en lugar de complementarse, con el paso de los años 
la televisión y la institución escolar se fueron distanciando. Aguaded (1998), analizó el rol 
de la televisión en sus orígenes: Desde sus inicios, se puede afirmar que este medio de 
comunicación, que ha transformado radicalmente los hábitos y costumbres de la sociedad 
de finales de este milenio, ha mantenido una intencionalidad manifiesta de transmitir 
programas con fines educativos y culturales. Frente a la televisión americana, en Europa 
los canales televisivos surgen como servicio público y, por tanto, con una nítida vocación 
formadora que se conjugará constantemente, también desde sus orígenes, con la emisión 
de espacios publicitarios y comerciales, alcanzando así un difícil equilibrio, no siempre 
logrado, entre lo comercial/propagandístico y lo cultural/educativo. De hecho, el carácter 
educativo de la televisión ha tenido siempre que hacer frente a críticas provenientes tanto 
de una perspectiva sociocultural y psicológica, como desde el ámbito propiamente 
educativo.  
 De la mano de la evolución tecnológica, la televisión fue ampliando su campo de 
acción incorporando nuevos elementos a la mera transmisión de imágenes de sus inicios. 
Así, pasó a ser el soporte gráfico de las noticias que antes solo se propagaban por la radio, 
logrando un gran impacto en la ciudadanía y ganando un enorme prestigio social. Luego, 
como natural complemento, empezaron a producirse series y películas exclusivas para su 
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plataforma, compitiendo con el cine, hasta llegar a los culebrones y realities que 
actualmente gobiernan nuestras pantallas. 
2.2.7. La imposición de la televisión basura y el poder del rating 
Como hemos mencionado anteriormente, la televisión basura utiliza el morbo, el 
escándalo y el sensacionalismo para captar la atención de los televidentes, vulnerando la 
intimidad y dignidad de las personas, los valores, principios y hasta normas de convivencia 
bajo el ropaje de realidad.  
 El objetivo es claro: convertir es un espectáculo la vida de personajes previamente 
seleccionados, a base de un guion bien elaborado por un equipo de producción que tiene 
como premisa la medición del programa en el rating, que al final determinará su éxito o 
fracaso. Es precisamente el rating el que define el lanzamiento de programas cada vez más 
audaces, por decirlo de algún modo, sin importar los efectos colaterales que puedan 
conllevar: el rating es el soberano, no la teleaudiencia ni sus reales necesidades de 
consumo televisivo. Por eso, en los últimos años han empezado a proliferar programas de 
este tipo, sobre todo aquellos dirigidos a un público juvenil que se estaba alejando de la 
señal abierta de TV cautivado por las nuevas tecnologías representadas por el Internet y los 
smartphone. Como bien sostiene Vivas (2014), programas como los que son objeto de este 
estudio sirvieron para recuperar la atención del segmento infantil-juvenil: “La televisión 
había visto que los jóvenes estaban desertando de varios horarios. Entonces, estos 
programas de concurso juveniles con elementos de reality han recuperado esta audiencia 
juvenil que ha sido fundamental en esta temporada competitiva.  
 Para lograrlo, los productores apelaron a varios elementos que combinados 
resultaron exitosos, como la competencia supuestamente deportiva, la frescura, belleza y 
vitalidad de los jóvenes competidores, y sobre todo muchos juegos y romance. 
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 Además, la televisión basura tiene otros componentes que hacen que sus 
contenidos se conviertan en elementos de aculturización y desinformación, los cuales no 
ayudan a la formación de una opinión pública libre y fundamentada. 
 Según Barrueto (2012), estos elementos son el reduccionismo y la demagogia. El 
primero de ellos procura explicaciones simplistas de temas complejos o trascendentales, 
haciéndolos aparente y engañosamente fáciles de entender pero totalmente parciales o 
interesadas. El segundo presenta las diversas opiniones como equivalentes, recurriendo a 
encuestas o debates que lejos de ayudar a entender determinados temas o problemas, 
contribuyen a la uniformización de las ideas bajo el imperio de una supuesta mayoría. 
2.2.8. ¿Quién tiene el control remoto? 
El avance de la televisión basura desde hace dos décadas ha ido de la mano de 
voces críticas que se hacen más fuertes cada día. Un elemento importante en la efectividad 
de la protesta ciudadana es sin duda la tecnología, que a través de nuevos medios como el 
Internet y los teléfonos inteligentes han permitido el surgimiento de plataformas 
alternativas a los medios masivos.  
 En principio eran reclamos casi aislados de personas o grupos que hacían 
denuncias públicas o ante entidades estatales para que se saque del aire determinados 
programas que se consideran que vulneran las normas. Luego fueron colectivos que se 
organizaban para determinados fines, como por ejemplo exigir a los anunciantes que no 
auspicien dichos programas. Algunas acciones dieron resultados, otras no. 
 Sin embargo, en los últimos tres años con la llegada de los programas Combate y 
Esto es Guerra, además de otros como El valor de la verdad y de farándula, los colectivos 
se fueron organizando mejor utilizando incluso las redes sociales y hace unos meses 
llegaron a promover dos marchas de protesta con la participación de miles de ciudadanos 
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indignados exigiendo un cambio en la televisión peruana (marchas del 27 de febrero y 13 
de marzo del 2015, Lima). 
 La respuesta de los propietarios de los canales de TV ha sido casi siempre la 
misma: nadie está obligado a ver lo que no quiere; si no te gusta determinado programa 
simplemente cambias de canal o apagas el televisor. Pero no es tan simple como pretenden 
plantearlo, por dos sencillas razones: primero, la televisión es un medio gratuito que ha 
penetrado todos los estamentos de nuestra sociedad y se ha convertido en parte de nuestras 
vidas; segundo, los propietarios de los canales de televisión están en la obligación de 
ofrecer una programación de calidad tal como lo señalan las normas nacionales, entre ellas 
la Constitución Política del Estado, tal como lo citamos anteriormente. 
2.2.9. El comportamiento 
La psicología es la ciencia del comportamiento. Los conductistas fueron, desde 
principios del siglo XX, los primeros en situar el comportamiento en el centro de la 
psicología científica. Antes de ellos lo había hecho Aristóteles, aunque en un contexto 
epistemológico muy distinto. Para Aristóteles la indagación psicológica trata sobre los 
actos de los seres vivos. Lo que precisamente han estudiado siempre los zoólogos y 
biólogos interesados en la vida de los animales. Los primeros intentos de la psicología 
experimental introspeccioncita, influidos por la tradición cartesiana, escindieron, en dos 
actos incomunicables: el movimiento y la conciencia. De un lado, los movimientos físicos 
y orgánicos de la estimulación, las Respuestas externas, cuantitativas, empírica, 
públicamente observables y físicamente manipulables. De otro, los contenidos y procesos 
de conciencia, internos, inextensos, cualitativos, accesibles tan sólo a la introspección del 
propio sujeto. Todo comportamiento es, sin duda, un proceso físico. Pero no todo proceso 
físico es comportamiento. Lo son aquellos que significan una respuesta del ser vivo al 
ambiente en que vive. El comportamiento no es una serie de movimientos sin sentido 
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regido por la legalidad física, ni unos contenidos de conciencia de los que la ciencia 
experimental tenga que prescindir, ni ambas cosas conjuntamente o por separado. El 
comportamiento es un proceso estrictamente físico, registrable y verificable, que consiste, 
precisamente, en ser la actividad por la que un ser vivo mantiene y desarrolla su vida en 
relación con su ambiente, respondiendo a él y modificándolo. El comportamiento rabioso, 
por ejemplo, no es sin más un deseo de venganza o de ataque. Como detalla Aristóteles, no 
es el fenómeno psicológico de la ira, sino su significación. El comportamiento rabioso real, 
es un proceso físicamente registrable consistente en ciertos cambios orgánicos y ciertas 
relaciones con una situación ambiental que la ciencia ha de ir determinando empírica y 
experimentalmente. Ese proceso consistía para Aristóteles en el comportamiento de la 
sangre en torno al corazón. Y como todo comportamiento real no es sólo un puro 
movimiento físico, ni una pura significación comprensible, sino un movimiento físico 
significativo. En el comportamiento se dan, a la vez, y en muy distinta proporción según 
las especies, la comprensibilidad de la acción y la legalidad de los procesos psicorgánicos 
por los que se realiza. 
 El desarrollo y evolución del comportamiento animal lo vemos representado en el 
hombre con su grandiosa corteza prefrontal que lo posibilita de todo acto, elección, 
planificación y le permite hacer frente a situaciones nuevas de manera adaptada e 
inteligente a partir de la evocación de experiencias pasadas.  
 La corteza pre frontal está involucrada en la planificación de los comportamientos 
cognitivamente complejos, en la expresión de la personalidad, en los procesos de toma de 
decisiones y en la adecuación del comportamiento social en cada momento. Se considera 
que la actividad fundamental de esta región cerebral es la coordinación de pensamientos y 
acciones de acuerdo con metas internas. El término psicológico más utilizado para referirse 
a las funciones desempeñadas por la corteza pre frontal es función ejecutiva. Este término 
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hace referencia a la capacidad para establecer distinciones entre pensamientos conflictivos, 
realizar juicios acerca del bien y del mal, predecir las consecuencias futuras de actividades 
actuales, trabajar conforme a metas determinadas de antemano, realizar predicciones de 
resultados, creación de expectativas y control social. Además, otorga la capacidad para 
inhibir comportamientos instintivos que, de no ser suprimidos, podrían desembocar en 
resultados socialmente inaceptables (Kandel, 1996).  
 La corteza prefrontal está fuertemente interconectada con gran parte del cerebro. 
Se encuentran abundantes conexiones con otras regiones corticales y subcorticales. La 
corteza pre frontal dorsal está especialmente interconectada con regiones cerebrales 
implicadas en procesos como la atención, la cognición y la acción, mientras que la corteza 
pre frontal ventral se interconecta con regiones implicadas en la emoción. La corteza pre 
frontal también recibe información de los sistemas de arousal del tronco del encéfalo, y su 
función es particularmente dependiente del ambiente neuroquímico. Así, existe una 
coordinación entre el grado de arousal o activación general, y el estado mental (Miller, 
Freedman, Wallis, 2002)  
2.2.10. La televisión y sus efectos psicológicos 
Son muchos los aspectos psicológicos que se asocian al consumo televisivo de 
series y programas juveniles, entre los que se pueden mencionar, la búsqueda de 
emociones y sensaciones, la ansiedad, la capacidad imaginativa y creativa, la agresividad 
en las relaciones con otros, etc. 
 Uno de las formas principales de expresión para indicar que una persona se siente 
psicológicamente afectada es: la agresividad o violencia, el impacto emocional que pueden 
causar los dibujos animados en una persona se define como el que genera una fuerte 
reacción emocional después de ser visualizado imágenes en la pantalla. 
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 Moyer (2010), las emociones generalmente producidas son pena y rabia, tanto por 
lo que se exhibe como por la forma en que se hace. Asimismo, el miedo cobra 
protagonismo entre los niños, situación que no es tan notoria entre personas mayores, la 
violencia televisiva puede tener un impacto en los espectadores, sobre todo infantiles y 
específicamente a nivel conductual, cognitivo y afectivo, en este sentido, se ha dicho que 
hay tres que son importantes: 
• Los niños pueden llegar a ser menos sensibles al dolor y al sufrimiento de otros. 
• Pueden llegar a ser más temerosos del mundo que los rodea. 
• Es más probable que se comporten de manera agresiva o dañina con otros. 
Esto se debe a que muchas de las veces los telespectadores en su mayoría niños y 
adolescentes, tienen tendencia a aprender de los comportamientos desarrollados por 
personajes modelos que reúnen ciertos caracteres personales y copian de ellos sus 
acciones.  
2.2.11. Efectos de la televisión “basura” en la conducta de los niños y 
adolescentes 
Durante décadas, casi desde su irrupción en nuestras vidas, la televisión ha sido 
objeto de múltiples estudios desde diferentes disciplinas y también con diversas 
conclusiones. Hay quienes la responsabilizan, basados en investigaciones científicas, de 
ser la causa de diversos problemas de conducta en niños y jóvenes debido a la influencia 
de los programas que se emiten.  
 En efecto, en los años 50 diversas investigaciones ya daban cuenta de los efectos 
negativos de la televisión, sobre todo en la niñez expuesta a programas violentos. 
 Calderón (2007), explica que estos efectos trascienden todos los niveles 
geográficos y socioeconómicos para los niños de ambos sexos y asegura que la televisión 
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definitivamente fomenta el comportamiento agresivo de dos formas: los niños imitan lo 
que ven y asimilan el mensaje de que la agresión es un comportamiento apropiado. 
 Según Ferrés (2014, p.41), los principales críticos de la televisión y sobre todo de 
aquellos programas llamados “basura” que se emiten a través de ella, sostienen que este 
medio tiene un potente atractivo hacia los niños y jóvenes mediante estímulos 
audiovisuales que son más efectivos que los visuales y auditivos por sí solos. 
 Además, es un medio fácil de encontrar y lo tienen disponible en casa. Por tanto, 
tal como lo refieren Arboccó y O’Brien (2012, p.47), los niños y adolescentes utilizan la 
televisión para satisfacer fundamentalmente sus necesidades de distracción, relajarse y 
obtener información de su interés, y muchas veces se convierte en la única compañía en 
casa ante la ausencia de los padres o hermanos mayores, si los hubiera. 
 Desde la perspectiva psicológica, González (2003, p.11), le otorgó un calificativo 
extremo a la televisión, señalando que se trata de una “fábrica de mentiras”, que da origen 
a fenómenos negativos como la trivialización de la violencia, adormece la inteligencia, 
merma la convivencia familiar y social, y banaliza aspectos importantes de nuestra vida 
como el sexo, el lenguaje y los valores. Pero al mismo tiempo, la televisión tiene aspectos 
positivos que pueden beneficiar a la sociedad, como conocer otras realidades, sirve de 
compañía, informa sobre los hechos noticiosos y nos permite viajar hasta los confines del 
universo sin movernos de nuestras casas. 
 Sartori (1998), también realizó un análisis profundo sobre los riesgos de exponer a 
los niños y adolescentes a determinados programas de televisión, llegando a varias 
conclusiones, entre ellas que al ser un elemento pasivo ante el aparato, el niño televidente 
se ensimisma y no lee, modificando radicalmente su capacidad de aprendizaje. Cuestiona, 
asimismo, el hecho de que los niños consuman mucho tiempo los programas de televisión, 
en promedio 3 a 5 horas por día, insistiendo en que se está formando generaciones de 
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personas que no y que solo responden a estímulos audiovisuales. Esta situación se agrava 
cuando se trata de programas de escaso contenido educativo o cultural.  
 Por su parte, Arboccó y O’Brien (2012, p.48) hicieron un listado de temas que de 
manera directa e indirecta se ven trastocados, influenciados y deformados por el contenido 
de los programas televisivos. Mencionan en primer lugar la deformación de los roles 
masculinos y femeninos, la promoción de estereotipos sexistas, el establecimiento de 
patrones de belleza, la exposición de la mujer como objeto sexual, la ridiculización de los 
homosexuales, la vulgarización de la sociedad, la destrucción del lenguaje y el 
empobrecimiento cultural y educativo. Todo esto, sin duda, conforma el escenario perfecto 
para la desinformación y la manipulación de la mayoría de la población, sobre todo con 
fines políticos y electorales como quedó demostrado en la década del 90. 
 Sin embargo, pese a todos estos estudios y conclusiones sobre los efectos de este 
tipo de televisión en los niños y jóvenes, vale preguntarse reiteradamente ¿Por qué la 
mayoría de ciudadanos la consumen? ¿Por qué preferimos ese tipo de programas en lugar 
de otros de corte educativo, cultural o simplemente recreativo sano?  
 Algunos especialistas explican este fenómeno desde el enfoque económico, otros 
desde el punto de vista educativo y también psicológico.  
 Una primera aproximación, sin duda, tiene que ver con la rentabilidad que genera 
este tipo de programas, lo que se ve reflejado en los altos índices de rating y que es 
aprovechado al máximo por los propietarios de los canales de televisión. Al respecto, 
González (2003, p.29) sostiene que esos programas no tendrían tanto éxito si no existiera 
un público dispuesto a consumirlos, sin importar el daño emocional y moral que puedan 
causar, lo cual es refrendado por la libertad de prensa y expresión en que se ampara la 
industria televisiva. Pero ¿por qué existe un público tan grande que demanda programas de 
este tipo? Los especialistas coinciden en la evasión que buscan muchas personas y la 
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encuentran en este tipo de programas llamados basura, como los realities y talk show. La 
vida de otros expuesta en las pantallas nos conforta; si es mejor nos identificamos con 
ellos, si es peor nos alegramos de no estar tan mal.  
 El morbo, el chisme, la invasión de la privacidad es como un sedante para una 
sociedad cada vez más estresada y con menos valores. Esto se explica, según González 
(2003, p.49), en que hay mucho de espectáculo en las declaraciones de intimidad de los 
participantes de esos programas ante millones de tele espectadores, que están cautivados 
de las desgracias y miserias, alegrías y tristezas de gente que se vuelve famosa de la noche 
a la mañana sin otro mérito que exponer diversos aspectos de su vida y seguir un guion 
cuyo único objetivo es ganar más rating.  
 Robles (2014, ensaya una respuesta que tiene que ver con la formación educativa 
impartida desde un Estado “incapaz de brindar un servicio educativo de buena calidad”. En 
su opinión, ahí estaría la raíz del problema y no solo en la televisión, ya que la considera 
como un vehículo que recoge lo que demanda el público. Para sustentar más su posición, 
destaca que en países que tienen una educación pública de calidad hay una oferta de 
programas variados de corte cultural y educativo que la gente reclama gracias a su buena 
formación.  
 En síntesis, podríamos afirmar que el impacto de este tipo de programas no es 
nuevo para la televisión, solo se ha agudizado el problema con nuevas ofertas en su 
programación, y que se aprovecha comercialmente de la existencia de un segmento 
importante de la población ávida por consumir programas de baja calidad. 
 
2.3. Definición de términos básicos 
Agresividad.-  La agresividad es un estado emocional que consiste en sentimientos de 
odio y deseos de dañar a otra persona, animal u objeto. La agresión es cualquier forma de 
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conducta que pretende herir física y o psicológicamente a alguien. La Agresividad es un 
factor del comportamiento normal puesto en acción ante determinados estados para 
responder a necesidades vitales, que protegen la supervivencia de la persona y de la 
especie, sin que sea necesaria la destrucción del adversario.  
 Chagas (2012), Winnicott considera a la agresión desde una perspectiva diferente a 
como se la definía en las grandes teorías psicoanalíticas de su época. Para Freud (1979 
[1920]) a partir de su última teoría de las pulsiones, la agresión se vincula a la pulsión de 
muerte, innata, dirigida al exterior y al otro o contra sí mismo como autoagresión. 
Winnicott no acepta que exista el instinto de muerte innato ni lo equipara al sadismo como 
un impulso con finalidad destructiva. Postula en cambio a la agresión como una fuerza que 
es manifestación de vitalidad y la desvincula del concepto de frustración; aclara además 
que no debe confundirse con el enojo, al que considera agresión reactiva y que se origina a 
causa de una respuesta adversa del ambiente; una intrusión que reprime tempranamente la 
agresividad, motilidad del niño. 
Comportamiento.- El comportamiento humano es el conjunto de actos exhibidos por el 
ser humano y determinados por la cultura, las actitudes, las emociones, los valores de la 
persona y los valores culturales.  
 El comportamiento es la manera de comportarse (conducirse, portarse). Se trata 
de la forma de proceder de las personas u organismos frente a los estímulos y en relación 
con el entorno. 
 Es importante y fundamental establecer el que todo comportamiento está 
influenciado por una serie de elementos. En concreto, se estipula que aquel estará marcado 
tanto por la cultura que tenga la persona en cuestión como por las normas sociales 
existentes en su entorno o la actitud que presente en todo momento. 
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Comunicación.- Es el proceso de transmisión de información de un punto a otro; es un 
proceso de interacción social que nos permite expresar nuestros sentimientos, 
pensamientos, conocimientos, etc. La comunicación puede ser verbal (cuando se emplea el 
habla) y no verbal (cuando se usa algunos signos como la mímica). 
 De acuerdo con Fernández y Gordon (1992), La palabra comunicación proviene del 
latín communiscomún. Al comunicarnos pretendemos establecer algo en común con 
alguien o, lo que es lo mismo, tratamos de compartir alguna información, alguna idea o 
actitud.  
 Giraud (1972), menciona que el proceso de la comunicación implica un objeto, una 
cosa de la que se habla o referente, signos y por lo tanto un código, un medio de 
transmisión y evidentemente un destinador y un destinatario.  
Espectáculos.- Es una función o diversión celebrada en versión pública. Es un programa 
de entrevistas (show o espectáculo hablado). Todo formato de programa que se acople a 
esta definición cabe, desde las entrevistas hasta los debates. A los programas de este tipo 
que tienen lugar en torno a la medianoche se les denomina late shows. Son programas en 
los que los protagonistas, personas comunes y corrientes que no pertenecen al mundo de la 
televisión, son entrevistadas por el presentador con el fin de que den testimonio de 
experiencias personales que están viviendo o han vivido en algún momento de su vida. 
Suelen ser temas relacionados con problemas sociales, familiares o sexuales que consiguen 
captar la atención de los telespectadores porque interpelan a sus sentimientos e incluso 
muchos pueden sentirse identificados con algunos de los testimonios. 
Entretenimiento.- El entretenimiento es aquel que se utiliza para designar a todas aquellas 
actividades relacionadas con el ocio y la diversión de una persona o de un conjunto de 
personas, tiene como objetivo mantener la atención fijada a través de juegos, llamados de 
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atención, participación, diversión, placer, etc. En la actualidad el entretenimiento podría 
describirse mucho más desde el punto de vista mediático. 
Identidad cultural.-  Se entiende por identidad a todos aquellos elementos que permiten 
identificarnos, caracterizarnos, mostrar que tenemos en común y que nos diferencia de 
otros pueblos, mientras que, al hablar de cultura, nos estamos refiriendo a elementos 
materiales y espirituales que han sido organizados con lógica y coherencia, donde 
participan los conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres, etc.  
 García y Baeza (1996), consideran que la identidad cultural es un proceso socio 
psicológico de comunicación cultural, el cual es generalmente abordado desde una 
perspectiva nacional, desestimándose así las particularidades regionales del proceso de 
mestizaje cultural. Según las autoras antes citadas, en este proceso socio psicológico de 
comunicación cultural interesa la otredad mucho más que la mismidad, es decir, no 
únicamente lo distintivo de una cultura o forma de cultura, sino el tipo de relación que ha 
tenido, tuvo o establece con otra cultura o forma de cultura. 
Programas juveniles de la televisión.- La televisión propone una secuencia continua en 
su programación, el mismo que debe tener mayor acogida en la población consumidora (en 
especial niños, adolescentes y jóvenes), por ello el formato de televisivo contiene: trucos 
publicitarios, suculentas imágenes que venden más estilos de vida que productos, música 
sugestiva, sensacionalismo, etc. En la televisión peruana tenemos programas juveniles 
como: “Esto es Guerra”, “Combate”, “Bien Venida la Tarde” “Amor, Amor, Amor”, otros. 
El éxito de estos programas se basa en una bien estructurada producción que empieza con 
la selección de los participantes –atléticos, hermosos y mediáticos- y se complementa con 
un manejo de situaciones bien calculado. 
 Aguaded (2000), menciona que los creadores de los programas televisivos y de la 
publicidad conocen que muchos/as telespectadores/as solo realizan un nivel de lectura 
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básico y superficial de los mensajes. Ellos, teniendo en cuenta esto, juegan con los códigos 
de este lenguaje para transmitirnos otras informaciones, otros valores que solo con un 
conocimiento más profundo seremos capaces de captar  
Realities.- Son un género televisivo en el cual se muestra lo que les ocurre a personas 
reales, en contraposición con las emisiones de ficción donde se muestra lo que le ocurre a 
personajes ficticios (personajes interpretados por actores, de ahí, su efecto de realidad). Se 
pueden destacar tres características de este tipo de programas:  
 Muestra una serie de hechos que, estrictamente, no pueden incluirse dentro de las 
categorías de realidad y ficción, sino que son la manifestación de una nueva forma de ser: 
la hiperrealidad televisiva.  
 Las acciones de los personajes invitados suelen basarse en mostrar públicamente 
hechos relacionados con su vida privada.  
 Exige la colaboración de personas no profesionales del medio. El objetivo puede 











Hipótesis y variables 
3.1. Sistema de hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
Ho: Los programas juveniles de la televisión no tienen efecto significativo en el 
comportamiento de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
Ha: Los programas juveniles de la televisión tienen efecto significativo en el 
comportamiento de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016.  
3.1.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Ho: Los programas juveniles de la televisión no tienen efecto significativo en la 
agresividad de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
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Ha: Los programas juveniles de la televisión tienen efecto significativo en la 
agresividad de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
Hipótesis específica 2 
Ho: Los programas juveniles de la televisión no tienen efecto significativo en la 
comunicación de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
Ha: Los programas juveniles de la televisión tienen efecto significativo en la 
comunicación de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
Hipótesis específica 3 
Ho: Los programas juveniles de la televisión no tienen efecto significativo en la 
Identidad Cultural de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
Ha: Los programas juveniles de la televisión tienen efecto significativo en la 
Identidad Cultural de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
3.2. Variables  
Se han identificado las siguientes variables:  
3.2.1. Variable independiente 
Programas juveniles de la televisión  
3.2.2. Variable dependiente  
El comportamiento  
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3.3. Operacionalización de variables  
 
Tabla 1 
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Agresividad  1.1. Actitudes  
1.2. Conducta  
1.3. Violencia  
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4.1. Nivel de la investigación  
 De acuerdo a su naturaleza, la presente investigación tiene carácter explicativo, 
porque se trabajó con una población con condiciones o características uniformes. 
 Martínez (2006) señaló que tienen la finalidad de explicar el comportamiento de 
una variable en función de otra. Pretenden señalar que la ocurrencia de un fenómeno 
depende de otro; es decir establecer relación causa – efecto. Se apoyan en criterios de 
causalidad y requieren de control metodológico y estadístico. Por tanto, se llevan a cabo 
por medio de estudios experimentales y su estadística es multivariada. 
4.2. Tipo de investigación  
 Ésta investigación fue cuantitativa ya que busca la medición de las variables 
previamente establecida y reúne las condiciones metodologías de una investigación 
aplicada, en razón a que su objetivo se enmarca en ampliar y profundizar cada vez nuestro 
conocimiento. 
 Hurtado y Toro (1998) afirmó que la investigación cuantitativa tiene una 
concepción lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que conforman el 
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problema, que tenga definición, limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el 
problema, también le es importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. 
4.3. Diseño de investigación  
El diseño de investigación es experimental. Es particularmente útil para estudiar 
problemas en los cuales no se puede tener control absoluto de las situaciones, pero se 
pretende tener el mayor control posible, aun cuando se estén usando grupos ya formados. 
Es decir, el cuasiexperimento se utiliza cuando no es posible realizar la selección aleatoria 
de los sujetos participantes en dichos estudios. Por ello, una característica de los 
cuasiexperimentos es el incluir "grupos intactos", es decir, grupos ya constituidos.  
Según Cohen y Manion (2002) el término “cuasi” tiene el significado de “casi”, por 
lo que podemos decir que un diseño cuasi experimental es un diseño que no es 
completamente experimental. El criterio que le falta a este tipo de experimentos para llegar 
al nivel de experimental es que no existe ninguna manera de asegurar la equivalencia 
inicial de los grupos experimental y de control, es decir, no asegura a aletorización. En 
estos tipos de experimentos, se toman dos grupos que ya están integrados, por lo tanto, las 
unidades de análisis no se asignan al azar, ni de manera aleatoria. Se puede afirmar que los 
métodos cuasiexperimentales son los más adecuados para el ámbito educativo ya que se 
acepta la carencia de un control total de las variables, es decir, no se tiene un control 
experimental completo.  
 En este diseño se incluyen dos grupos, uno de control y otro experimental, a los 
que se le aplica el pretest, luego se le aplica el programa al grupo experimental y, tras esto, 




El diseño puede diagramarse así:  
Grupo Pre test Tratamiento Post test 
Experimental  01 X 02 
Control  03 -- 04 
Fuente: Thatar et al. (2005, p. 148) 
 
4.4. Método  
 La palabra Método hace referencia al conjunto de estrategias y herramientas que se 
utilizan para llegar a un objetivo preciso, el método por lo general representa un medio 
instrumental por el cual se realizan las obras que cotidianamente se hacen. 
 La presente investigación tiene un método experimental que es un proceso 
sistemático y una aproximación científica a la investigación en la cual el investigador 
manipula una o más variables, controla y mide cualquier cambio en otras variables.  
4.5. Población y muestra  
4.5.1. Población 
 Según Oseda (2008, p.120), la población es el conjunto de individuos que 
comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser 
miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma 
universidad, o similares.  
 La población de estudio en esta investigación, estuvo conformada por 40 
Estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas 
Maranura, UGEL La Convención. 
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4.5.2. Muestra  
 Según Oseda (2008, p.122), la muestra es una parte pequeña de la población o un 
subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales características de aquella. Esta 
es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales características de la 
población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la muestra, generalice 
sus resultados a la población.  
 El muestreo realizado es el muestreo estratificado por las siguientes razones porque 
la población está dividida en subpoblaciones; la población se separa en segmentos 
exclusivos, homogéneos (estratos), y luego una muestra aleatoria simple se selecciona de 
cada segmento (estrato). Las muestras seleccionadas de los diversos estratos se combinan 
en una sola muestra. Este procedimiento de muestreo se refiere al muestreo de cuota 
aleatorio lo que nos permite realizar un estudio con grupos más homogéneos. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
 Se utilizó la lista de cotejos para recolectar datos sobre las dos variables: 
Programas juveniles de la televisión y el comportamiento. 
4.6.1. Lista de cotejo 
 Thatar et al. (2005, p. 123), afirman que la lista de cotejo es un instrumento que se 
emplea cuando se necesita más y mayor precisión sobre un nivel de observación, 
básicamente para apreciar los niveles de conducta.  
 La lista de cotejo que nos permite evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, 
conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar (“O” visto bueno, o por ejemplo, 
una "X" si la conducta no es lograda) un puntaje, una nota o un concepto.  
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 Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa 
como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos 
indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 
 Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le 
quiera asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o de 
profundidad. También es un instrumento que permite intervenir durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que puede graficar estados de avance o tareas pendientes. Por 
ello, las listas de cotejo poseen un amplio rango de aplicaciones, y pueden ser fácilmente 
adaptadas a la situación requerida. 
4.6.2. Tratamiento estadístico de los datos  
• Descripción estadística e inferencia estadística; el tratamiento estadístico de los 
datos pretende efectuar conclusiones. Según si estas conclusiones se refieran a los 
hechos observados o se las pretenda aplicar a situaciones no observadas se pueden 
distinguir dos tipos de tratamiento de datos. 
• Descripción estadística: es la aplicación de procedimientos matemáticos sobre un 
conjunto de datos observados con la finalidad de aprehender su distribución 
expresándola mediante medidas de resumen. El objetivo de la descripción 
estadística es capturar la estructura de un hecho concreto expresándolo mediante 
diversas magnitudes de resumen. 
• La media aritmética, la mediana y la moda (medidas de tendencia central) 
• Inferencia estadística: es la aplicación de procedimientos matemáticos sobre un 
conjunto de datos observados con la finalidad de aprehender la estructura no 
observada que los generó, expresándola mediante un conjunto de parámetros en un 
modelo de probabilidad. Estrictamente la inferencia estadística consiste en la 
formulación de una afirmación respecto del modelo de probabilidad subyacente a la 
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estructura de la realidad en cuestión. Desviación estándar, desviación media, 
varianza, etc. 
 En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y 
en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el nivel 
descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes y estadísticos de tendencia central y 
de dispersión para determinar los niveles predominantes de la variable dependiente 
comportamiento y en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y 
como tal se ha utilizado la T de Student, dado que los datos presentan distribución normal. 
 Para el procesamiento de los datos, se utilizó los siguientes medios informáticos: 
Microsoft Excel 2013, para el ordenamiento de los datos, construcción de tablas y gráficos; 












5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
 Para la validez de los instrumentos (pretest y postest), se aplicó la técnica de juicio 
de expertos, a quienes se consultó, sobre la lista de cotejo con 20 ítems; ellos utilizaron 7 
indicadores como: claridad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, 
coherencia y metodología, siendo su evaluación en cinco niveles: excelente, muy buena, 
buena, regular y deficiente de acuerdo a los ítems planteados la lista de cotejo. Los jueces 
determinaron lo siguiente:  
N° Indicador Juez 1 Juez 2 Juez 3 
1 Claridad  Muy Buena Muy Buena Muy Buena 
2 Organización  Muy Buena Muy Buena Muy Buena 
3 Suficiencia  Muy Buena Excelente  Excelente  
4 Intencionalidad  Muy Buena Muy Buena Muy Buena 
5 Consistencia  Muy Buena Muy Buena  Muy Buena 
6 Coherencia  Muy Buena Muy Buena Muy Buena 
7 Metodología  Muy Buena Muy Buena Muy Buena 
Promedio valorativo 80 % 82 % 82 % 
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 De acuerdo con los jueces, existe un alto grado de concordancia por lo que el 
instrumento es adecuado para medir los objetivos propuestos en la investigación.  
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
 Para establecer la confiabilidad por consistencia del instrumento se aplicó la lista 
de cotejo a una muestra de 40 estudiantes de la Institución Educativa “Micaela Bastidas” 
Maranura, provincia de La Convención, con características similares a la muestra del 
objeto de estudio.  
 El análisis del instrumento se realizó en cada uno de los 20 ítems; de acuerdo a los 
criterios según la escala de evaluación se dedujo la media aritmética, desviación estándar, 
coeficiente de correlación Ítems _test y se estimó el grado, posteriormente se procedió a 
calcular T student, así como el uso de la estadística paramétrica dado que los datos 
presentan distribución normal, por tanto, la confiabilidad del instrumento es muy buena, 
por lo que podemos concluir que el instrumento aplicado permite medir la influencia de los 
programas juveniles de la televisión en el comportamiento de los estudiantes, que es objeto 
de estudio en la presente tesis. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
 En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes y estadísticos de tendencia 
central y de dispersión para determinar los niveles predominantes de la variable 
dependiente comportamiento y en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística 





5.2.1. Análisis descriptivo de la variable: comportamiento 
 Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (calificación y baremación), 
procedimos a analizar la información, lo cual nos permitió realizar las mediciones y 
comparaciones necesarias para el presente trabajo y cuyos resultados se presentan a 
continuación. 
 De esta manera comenzaremos identificando los niveles en que se presentan las 
dimensiones de la variable dependiente comportamiento, según la percepción de los 
sujetos objeto de la presente investigación. 
5.2.1.1. Análisis descriptivo del Pretest 
 La muestra de estudio estuvo conformada por un grupo experimental: Conformado 
por 40 estudiantes, pertenecientes al Primer Grado de Secundaria de la Institución 
Educativa Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención 2016. 
 Al inicio del desarrollo del experimento, se aplicó la prepueba (pretest) para 
determinar el nivel comportamiento. Posteriormente se entrenó al grupo experimental con 
la aplicación del programa de juvenil de televisión, distribuidos en 10 sesiones de tutoría 
con una duración de 40 minutos por cada sesión, basado en el Programa de televisión. 
 El empleo del diseño pre experimental con pretest y postest, ha tenido como 
finalidad determinar el nivel de comportamiento de los estudiantes que participaron del 
experimento previo al inicio de las sesiones de programa de educación emocional con la 
aplicación de la prepueba y después con la propuesta. Ya que fue necesario controlar algún 
tipo de distorsión que pudiera presentarse en los resultados finales por los participantes, y 
que estos pudieran conducir a interpretaciones no reales o conclusiones erróneas.  
 Es así que se ha procedido a evaluar al grupo sometido al trabajo con la aplicación 
del programa de televisión (grupo experimental), a nivel del pretest y del postest, cuyos 
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resultados se han denominado Y1 y Y2, respectivamente. La información obtenida en el 
pretest y postest, se ha procesado teniendo en cuenta los lineamientos estadísticos que 
permiten manipular coherentemente la información y por tanto ser manejables y más 
sencillos de interpretar y operar. Para que esto sea posible se ha seguido con el 
procedimiento del manejo de la información teniendo en cuenta con los siguientes pasos:  
 
Tabla 3 
  Resultados obtenidos a nivel del pretest  
 




N 20 20 
Promedio 12,55 11,70 
Desviación estándar 2,35 2,34 





Figura 1. Comparación a nivel del pretest grupo experimental y grupo control. 
 
 Según los resultados obtenidos (Tabla 3), podemos evidenciar que existe un bajo 
nivel de la variable dependiente a nivel del pretest. Lo cual se evidencia en los promedios 
obtenidos en el pretest (12,55), respecto al promedio del postest (11,70), observándose una 
diferencia de (0,85) entre ambos puntajes, es decir, antes de la aplicación del programa de 
televisión. Lo que demuestra que antes de la aplicación del programa de televisión ambos 




5.2.2. Aplicación y análisis de la posprueba (postest) 
 La aplicación de la prueba de salida se realizó al finalizar el año académico 2016, 
después de haber concluido el segundo bimestre, el cual tuvo un periodo de duración de 16 
semanas.  
 Los procedimientos que se han seguido son similares al del Pretest, con la única 
diferencia que en esta parte el análisis que se ha desarrollado es a través del contraste de 
hipótesis, para lo cual se ha procedido de la siguiente manera. 
 
Tabla 4 
Resultados obtenidos a nivel del postest 
 
Estadígrafos 
Grupo experimental  
Y2 
Grupo control  
Y4 
n 20 20 
Promedio 16,45 10,10 
Desviación estándar 1,93 2,20 




Figura 2: Comparación grupo experimental y grupo control a nivel del postest. 
 
 Según los resultados obtenidos (tabla 4), podemos evidenciar que existe un 
incremento en cuanto a nivel del grupo experimental. Asimismo; al observar en forma más 
detallada los valores de los estadígrafos descriptivos de los puntajes obtenidos, tanto a 
nivel del grupo experimental, como del grupo control, a nivel del postest (tabla 4), se 
puede observar que las medias del grupo experimental posprueba (16,45) y grupo control 
posprueba (10,10) son numéricamente diferentes entre sí, diferencia a favor del grupo 
experimental en (6,35).  
 Por lo cual podemos concluir que después de la aplicación del programa de 
televisión, los niveles en que se expresa la variable comportamiento se han incrementado 
en relación al grupo control.  
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5.2.3. Asociación de resultados del pretest y el postest 
5.2.3.1. Asociación de resultados a nivel del Pretest y postests en ambos grupos 
Grupo experimental. 
 La diferencia que existe entre las calificaciones obtenidas en el pretest y el postest 
del grupo experimental ha sido bien marcada, tal como se muestra en el gráfico de cajas, 
en donde se observa que la media del postest es muy superior en las dimensiones 
evaluadas, mientras que las medidas de dispersión sufren una pequeña dispersión. 
 




Grupo de control. 
La diferencia que existe entre los calificativos obtenidos en pretest y el postest del 
grupo control, tienen una varianza no muy marcada, tal como lo muestra la gráfica de 
cajas, donde se observa que la media del postest, es ligeramente superior, mientras que las 
dispersiones de los datos se reducen en forma considerable.  




5.2.4. Nivel inferencial 
5.2.4.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del pretest, como del 
postest, del grupo experimental, para ello utilizamos la prueba Kolmogorov -Smirnov de 
bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de concordancia existente entre la 
distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es 
señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 
 Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (T de Student para muestras independientes o T de Student 
para muestras relacionadas) o no paramétricos (Wilcoxon o U man de Whitney), los pasos 
para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
5.2.4.2. Verificación de la hipótesis de trabajo 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
 No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
Hipótesis alternativa (H1): 
 Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
PASO 2 
 Seleccionar el nivel de significancia 
 Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
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 = 0,05 
PASO 3 
 Escoger el valor estadístico de prueba. 
 El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 
Kolmogorov Smirnov. 
 
 Tabla 5 
 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 a La distribución de contraste es la Normal. 
 b Se han calculado a partir de los datos. 
PASO 4 
 Formulamos la regla de decisión 
 Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 Pretest  
GE 
Postest GE 
Pretest GC Postest 
GC 
N 20 20 20 20 
Parámetros 
normales (a, b) 
Media 12,55 16,45 11,70 10,10 
Desviación típica 2,35 1,93 2,34 2,198 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta 0,224 0,189 0,211 0,159 
Positiva 0,224 0,123 0,116 0,094 
Negativa -,129, -,189 -,211 -,159 
Z de Kolmogorov Smirnov 1,002 0,844 0,942 0.711 




Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
PASO 5 
 Toma de decisión 
 
 Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,268, 0,474; 0,338; 0,694, entonces para valores Sig. > 0,05; Se cumple 
que; se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere 
decir que; según los resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la 
muestra de estudio provienen de una distribución normal.  
 Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba 
paramétrica para distribución normal de los datos T de student a un nivel de 
significancia de 0,05. 
 
5.2.5. Contrastación de hipótesis 
 Después de revisar diversos planteamientos sobre la prueba de hipótesis se decidió 
optar por el planteamiento de Mason, quien expresa que: Existe un procedimiento 
de cinco pasos que sistematiza la prueba de hipótesis, al llegar al paso 5, se tiene ya 
la capacidad de rechazar o aceptar la hipótesis, atendiendo a este planteamiento que 
a criterio nuestro es el más coherente, sin la intención de desechar otros, hemos 




5.2.5.1. Verificación de la hipótesis general 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1). 
Hipótesis nula (H0):  
Los programas juveniles de la televisión no tienen efecto significativo en el 
comportamiento de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución 
Educativa Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
Hipótesis alternativa (H1): 
Los programas juveniles de la televisión tienen efecto significativo en el 
comportamiento de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución 
Educativa Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
PASO 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 
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El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es la 
T de student y está representada por la siguiente fórmula. 
 
Tabla 6 
 T de Student para muestras independientes hipótesis general 
Resultados a nivel del 
Pretest - Postest 
Postest- GE Pretest -GE 
Media 16,63 10,16 
Desviación estándar 1,80 2,24 
T de Student 9,8 
Nivel de significancia 0,000 
N 20 20 
 Elaboración propia 
   
 En la tabla 6 se muestran los resultados obtenidos en el pretest y el postest, a nivel 
del grupo experimental, donde podemos observar que a través del análisis de la T 
de Student para muestras independientes, existen diferencias significativas entre los 
puntajes obtenidos por ambos momentos. Donde los puntajes obtenidos a nivel del 
grupo experimental a nivel del Postest (16,63 +/- 1,80), respecto a nivel de los 
puntaje obtenidos a nivel del grupo control en el Postest (10,16 +/- 2,24). 
Obteniéndose como valor de la t de Student de (9,8/0,000). 
 
PASO 4 
 Formular la regla de decisión 
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 Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión. 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
 
PASO 5 
 Toma de decisión 
 Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  
 
 Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). Esto quiere decir que: Los programas juveniles de la televisión tienen efecto 
significativo en el comportamiento de los estudiantes de primero de secundaria de 
la Institución Educativa Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
 
5.2.5.2. Contrastación de la hipótesis específica Nº 1. 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (G):  
 Los programas juveniles de la televisión no tienen efecto significativo en la 
agresividad de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 




Hipótesis alternativa (H1): 
 Los programas juveniles de la televisión tienen efecto significativo en la 
agresividad de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
PASO 2 
Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
 
PASO 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es la 





T de Student para muestras independientes hipótesis específica 1 
Resultados a nivel del 
Postest 
grupo experimental Grupo control 
Media 5,68 3,78 
Desviación estándar 1,16 1,08 
T de Student 5,2 
Nivel de significancia 0,000 
N 20 20 
 
 En la tabla 7 se muestran los resultados obtenidos a nivel de postest, donde 
podemos observar que a través del análisis de la T de Student, se demuestra que 
existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos a nivel del grupo 
experimental respecto al grupo control. Donde a nivel del grupo experimental se 
obtuvo un puntaje superior (5,68 +/- 1,16), respecto al puntaje obtenido a nivel de 




 Formular la regla de decisión 
 Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
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Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
 
PASO 5 
 Toma de decisión 
 Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  
 Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). Esto quiere decir que: Los programas juveniles de la televisión tienen efecto 
significativo en la agresividad de los estudiantes de primero de secundaria de la 
Institución Educativa Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
 
5.2.5.3. Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 
 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis nula (H0):  
Los programas juveniles de la televisión tienen efecto significativo en la 
comunicación de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución 
Educativa Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis alternativa (H1): 
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Los programas juveniles de la televisión tienen efecto significativo en la 
comunicación de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución 
Educativa Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención 2016 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
PASO 2 
 Seleccionar el nivel de significancia 
 El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 
 
PASO 3 
 Escoger el valor estadístico de prueba 
  
 El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es la 




 Tabla 8 
 T de Student para muestras independientes hipótesis específica 2 
 
Resultados a nivel del 
postest  
Grupo experimental  Grupo control  
Media 5,84 3,68 
Desviación estándar 0,89 1,29 
T de Student 5,97 
Nivel de significancia 0,00 
n 20 20 
 
 En la tabla 8 se muestran los resultados obtenidos a nivel de Postest, donde 
podemos observar que a través del análisis de la T de Student, se demuestra que 
existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos a nivel del grupo 
experimental y el grupo control, donde se obtuvo un puntaje superior (5,84 +/- 
0,89), respecto al puntaje obtenido a nivel del grupo co0ntrol (3,68 +/- 1,29). 
Obteniéndose como valor de la T de Student de (5,97/0, 000). 
 
PASO 4 
 Formular la regla de decisión 
 Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 
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Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1 
 
PASO 5 
Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  
 
 Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). Esto quiere decir que: Los programas juveniles de la televisión tienen efecto 
significativo en la comunicación de los estudiantes de primero de secundaria de la 
Institución Educativa Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
 
5.2.5.4. Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 
 
PASO 1 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis nula (H0):  
 Los programas juveniles de la televisión tienen efecto significativo en la Identidad 
Cultural de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
 Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 
 
Hipótesis alternativa (H1): 
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 Los programas juveniles de la televisión tienen efecto significativo en la Identidad 
Cultural de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 
 
PASO 2 
 Seleccionar el nivel de significancia 
 El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  = 0,05 
 
PASO 3 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es la 




 T de Student para muestras independientes hipótesis específica 3 
Resultados a nivel del Postest  
Grupo 
experimental  
Grupo control  
Media 4,95 3,26 
Desviación estándar 1,18 1,24 
T de Student 4,3 
Nivel de significancia 0,000 
N 20 20 
 
 
 En la tabla 9 se muestran los resultados obtenidos a nivel de Postest, donde 
podemos observar que a través del análisis de la T de Student, se demuestra que 
existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos a nivel del grupo 
experimental (4,95 +/- 1,18), respecto al puntaje obtenido a nivel del grupo control 
(3,26 +/- 1,24). Obteniéndose como valor de la T de Student de (4,3/0, 000). 
 
PASO 4 
 Formular la regla de decisión 
 Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 
que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1 





Toma de decisión 
Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 
podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). Esto quiere decir que: Los programas juveniles de la televisión tienen efecto 
significativo en la Identidad Cultural de los estudiantes de primero de secundaria de 
la Institución Educativa Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
5.3. Discusión de resultados 
 En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos 
planteados en nuestra investigación, cuyo propósito fue conocer si la aplicación del 
programa juvenil de televisión tiene efectos significativos en el comportamiento. 
 De esta manera, en el presente estudio nuestro objetivo general consistió en 
Determinar el efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en el 
comportamiento de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas.El resultado obtenido mediante la prueba paramétrica t de Student a un 
nivel del 0,05, nos permite evidenciar que existen diferencias significativas entre los 
puntajes obtenidos por ambos grupos. Donde el grupo experimental presentó un mayor 
puntaje (16,63 +/- 1,80), respecto al grupo control (10,16 +/- 2,24). Obteniéndose como 
valor de la t de Student de (10,16 +/- 2,24), resultado que nos indica que el valor de 
significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos asegurar que el valor 
alfa es significativo (p < 0,05). Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alternativa (H1). De lo cual podemos afirmar que; Los programas juveniles de la 
televisión tienen efecto significativo en el comportamiento de los estudiantes de primero 
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de secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas Maranura, UGEL La 
Convención, 2016. 
 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por García (2004), en su 
articulo Juventud y Medios de Comunicación. La televisión y los jóvenes: Aproximación 
estructural a la programación y los mensajes, propone un breve análisis sobre la relación 
que se establece entre los jóvenes y la televisión en cuanto a programación, contenidos y 
mensajes. Para ello parte del contexto en el que se desarrolla la programación actual, 
estrechamente vinculado a una determinada estructura informativa con su peculiar 
dinámica de mercado y sus propósitos, más o menos ajenos a las que deberían ser las 
funciones de un medio de comunicación de masas tan poderoso como la televisión, las de 
informar, formar y entretener.  
 De esta manera en cuanto al primer objetivo específico se plantea determinar el 
efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en la agresividad de los 
estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas, el 
resultado obtenido mediante la prueba paramétrica t de Student a un nivel del 0,05, nos 
permite evidenciar que existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por 
ambos grupos. Donde el grupo experimental presentó puntaje superior (5,68 +/- 1,16), 
respecto al grupo control (3,78 +/- 1,08). Obteniéndose como valor de la t de Student de 
(5,2/0, 000), resultado que nos indica que el valor de significancia del estadístico es mayor 
que 0,05, entonces podemos asegurar que el coeficiente de correlación no es significativo 
(p > 0,05). Por lo tanto se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la hipótesis alternativa 
(H1). De lo cual podemos afirmar que; Los programas juveniles de la televisión tienen 
efecto significativo en la agresividad de los estudiantes de primero de secundaria de la 
Institución Educativa Micaela Bastidas.  
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 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Sandoval (2006), en 
su artículo científico titulada: los efectos de la Televisión sobre el Comportamiento de las 
audiencias Jóvenes desde la perspectiva de la Convergencia y de las prácticas culturales, 
afirma que la relación existente entre el consumo de televisión y el comportamiento de los 
niños y adolescentes ha sido un tópico de interés para las diferentes ciencias implicadas en 
el análisis e intervención sobre el comportamiento social colectivo. Aunque no existe una 
respuesta definitiva, la evidencia demuestra que la televisión posee efectos importantes 
sobre la conducta agresiva, pero subsisten interrogantes respecto a las condiciones bajo las 
cuales se presentan dichos efectos. Dado que se trata de un fenómeno social global, la 
relación entre el medio televisivo y el comportamiento de las audiencias trasciende el 
análisis e intervención de la conducta individual, de forma que se hace necesario emplear 
un marco más integrador e interdisciplinario para explicar y predecir los efectos. De tal 
forma, este artículo revisa la evidencia a favor de la hipótesis de efectos nocivos de la 
televisión, muestra un marco más integrador para comprender el efecto del medio 
televisivo desde la perspectiva de las prácticas culturales y explica los efectos sociales de 
la televisión a partir del análisis de la convergencia. 
 De esta manera en cuanto al segundo objetivo específico se plantea Determinar el 
efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en la comunicación de los 
estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas, el 
resultado obtenido mediante la prueba paramétrica t de Student a un nivel del 0,05, nos 
permite evidenciar que existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por 
ambos grupos. Donde el grupo experimental presentó un mayor puntaje (5,84 +/- 0,89), 
respecto al grupo control (3,68 +/- 1,29). Obteniéndose como valor de la t de Student de 
(5,97/0, 000), resultado que nos indica que el valor de significancia del estadístico es 
mayor que 0,05, entonces podemos asegurar que el coeficiente de correlación no es 
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significativo (p > 0,05). Por lo tanto se acepta la hipótesis nula (Ho) y se rechaza la 
hipótesis alternativa (H1). De lo cual podemos afirmar que; Los programas juveniles de la 
televisión tienen efecto significativo en la comunicación de los estudiantes de primero de 
secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 
2016. 
 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Centeno (2016), en la 
tesis TV basura: El caso de los programas juveniles Combate y Esto es Guerra. Sus 
conclusiones fueron: Los programas Combate y Esto es Guerra son producto de la 
tendencia actual en televisión -no solo nacional- de despertar en los televidentes el morbo, 
la curiosidad, el interés banal por las ocurrencias en pantalla y los camerinos. De eso se 
trata el reality, de exponer las supuestas “vivencias reales” de los participantes de este tipo 
de programas para satisfacer a la teleplatea. Para ello se escogen personajes adecuados (de 
un determinado perfil) y se preparan guiones para el desarrollo de sus actuaciones. Todo es 
parte de un entramado televisivo bien montado que llega de contrabando a su público 
objetivo: niños y adolescentes que cada día están a las expectativas de las peleas, romances 
y escándalos de los participantes de estos programas. Así mismo, todos los especialistas 
coinciden en que la violencia que transmite la TV estimula conductas agresivas en los 
televidentes. 
 De esta manera en cuanto al tercer objetivo específico se plantea determinar el 
efecto que tienen los programas juveniles de la televisión en la identidad cultural de los 
estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas, el 
resultado obtenido mediante la prueba paramétrica t de Student a un nivel del 0,05, nos 
permite evidenciar que existen diferencias significativas entre los puntajes obtenidos por 
ambos grupos. Donde el grupo experimental presentó un mayor puntaje (4,95 +/- 1,18), 
respecto al grupo control (3,26 +/- 1,24). Obteniéndose como valor de la t de Student de 
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(4,3/0, 000), resultado que nos indica que el valor de significancia del estadístico es mayor 
que 0,05, entonces podemos asegurar que el coeficiente es significativo (p > 0,05). Por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). De lo cual 
podemos afirmar que; Los programas juveniles de la televisión tienen efecto significativo 
en la Identidad Cultural de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución 
Educativa Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
 Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Calderón (2007), en la 
tesis Los programas de televisión y la agresión en los niños: el caso de Power Rangers. 
Tuvo como problema de investigación: ¿Cuál es la influencia de la serie Los Power 
Rangers en la conducta agresiva en niños y niñas de 4 años en el aula Celeste de la 
asociación Pro-Bienestar del Niño de san Miguel Guardería Infantil Santa Ana?. Sus 
conclusiones fueron: Existe una fuerte relación entre la violencia y los programas de 
televisión, y esta violencia televisiva se ve reflejada a nivel social. Cuando los niños y 
adolescentes están expuestos a la observación constante, muchas veces diaria, de 
programas violentos, aumentan las posibilidades de que tengan respuestas agresivas en su 
comportamiento con otros individuos en su vida cotidiana. El comportamiento humano es 
un conjunto de actitudes, valores adquiridos en la sociedad (educación, modos de vida, 
valores) que se expresan en el proceso de socialización, los niños y adolescentes debido a 
su proceso de desarrollo y aprendizaje van adquiriendo actitudes a través de los modelos 





1. Los programas juveniles de la televisión tienen efecto significativo en el 
comportamiento de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución 
Educativa Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
2. Los programas juveniles de la televisión tienen efecto significativo en la 
agresividad de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
3. Los programas juveniles de la televisión tienen efecto significativo en la 
comunicación de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución 
Educativa Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
4. Los programas juveniles de la televisión tienen efecto significativo en la Identidad 
Cultural de los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 











1. Se siguiere regular el tiempo que los adolescentes ven televisión, especialmente los 
programas que ven en su tiempo libre, dado que estos muestran conductas que en 
muchos casos generan violencia. 
2. Se proponer brindar actividades alternativas a los adolescentes que les permitan 
desarrollar nuevas aptitudes y que les ponga en contacto con las normas de respeto 
y tolerancia. 
3. Se recomienda mejorar la comunicación con los demás jóvenes a través de 
diferentes actividades, esto permitirá fortalecer los lazos de confraternidad y 
compañerismo. 
4. Se sugiere fortalece las tradiciones y acervo cultural de los demás jóvenes, dado 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Los programas juveniles de la televisión y su efecto en el comportamiento de los estudiantes primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Micaela Bastidas Maranura, UGEL La Convención, 2016. 
 




¿Cuál es el efecto que tienen los 
programas juveniles de la 
televisión en el comportamiento de 
los estudiantes de primero de 
secundaria de la Institución 
Educativa Micaela Bastidas 




➢ ¿Cuál es el efecto que tienen los 
programas juveniles de la 
televisión en la agresividad de 
los estudiantes de primero de 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el efecto que tienen los 
programas juveniles de la 
televisión en el comportamiento de 
los estudiantes de primero de 
secundaria de la Institución 
Educativa Micaela Bastidas 
Maranura, UGEL La Convención 
2016 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
❖ Determinar el efecto que tienen 
los programas juveniles de la 
televisión en la agresividad de 
los estudiantes de primero de 
secundaria de la Institución 
Educativa Micaela Bastidas 
HIPÓTESIS GENERAL 
Los programas juveniles de la 
televisión tienen efecto 
significativo en el 
comportamiento de los 
estudiantes de primero de 
secundaria de la Institución 
Educativa Micaela Bastidas 
Maranura, UGEL La 
Convención 2016  
HIPÓTESIS ESPECÍFICA  
❖ Los programas juveniles de 
la televisión tienen efecto 
significativo en la 
agresividad de los estudiantes 
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Apéndice B: Operacionalización de variables 
Tabla 1 
























entretener a la 
población 












1.5. Por labor social  


















2.5. En lo 
Cinematográfico  
2.6. En lo 
Deportivo  
2.7. En lo musical  









3.4. En vivo 
3.5. Publico  









































de la persona 













Agresividad  1.4. Actitudes  
1.5. Conducta  
1.6. Violencia  
 
1, 2,  










Comunicación  2.3. Empática 






5.3. Aculturación  
5.4. Interculturalidad  
 




Apéndice C: Prueba de entrada (Pretest) 
 
DATOS INFORMATIVOS:  
Nombres y apellidos: 
_______________________________________________________ 
Docente de aula : Wilmer Guido VARGAS TIPULA  
Áera    : Tutoría  
Grado  y sección : 1ro. “C” 
Grupo   : Control  
Nro. De estudiantes : 20  
Fecha   : 13/03/2016 
Hora   : 3:30 – 5:00 pm.  
 
 
III.- Lee con mucha atención y argumenta tu respuesta:  
 




2. ¿Qué entiendes por identidad cultural? 
APLICACIÓN DE PRE TEST (EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO) 
PROPÓSITO:   
Se busca sensibilizar a los estudiantes los programas juveniles de la televisión de señal abierta. 
II.- APRENDIZAJE ESPERADOS 
Dimensión de 
tutoría  
Eje temático  INDICADOR INSTRUMENTO 
Social  
Programas 
juveniles de la 
televisión y el 
comportamiento  
Identifica y reconoce a los participantes, 
sus actitudes y la conducta en los 
programas juveniles de la televisión, 
desarrollando la prueba de diagnóstico.  
 





3. ¿Qué programas televisivos de competencias conoces? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
4. ¿Cuál es el programa que más te agrada? ¿Por qué?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 




IV.- Lee con mucha atención y marque la alternativa que consideres correcta con una 
(x):  
6. Es un conjunto de actitudes 
determinados por la cultura. 
a. Violencia  
b. Comportamiento  
c. Agresividad  
d. Comunicación  
7. Significa expresar nuestras 
opiniones sin perjudicar a los 
demás  
a. Comunicación verbal  
b. Comunicación empática  
c. Comunicación autoritaria  
d. Comunicación asertiva  
8. Es el proceso de comunicación e 
interacción entre personas y grupos. 
a. Cultura  
b. Identidad  
c. Interculturalidad 
d. Peruanismo  
9. La misión de los medios de 
comunicación es 
a. Comunicar  
b. Acompañar  
c. Divertir  
d. Entretener e informar  
10. Es la actitud intencional que atenta 
la integridad del otro. 
a. Violencia  
b. Agresión  
c. Competencia  
d. Conflicto  
Gracias por tu participación.  
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Apéndice D: Lista de cotejo 
Los Programas Juveniles de la Televisión 
APELLIDOS Y NOMBRES: _____________________________________________ 
Edad: _____  Sexo: (F) (M) Grado y Sección: _______  Fecha: ___________ 
 
N° ÍTEMS SI NO 
1 Se muestra agresivo cuando termina el programa juvenil   
2 Reacciona agresivamente cuando pierde su equipo favorito del 
programa juvenil 
  
3 Reacciona agresivamente frente a un insulto   
4 Controla su emociones durante la hora del programa juvenil   
5 Se identifica con un equipo de competencia en el programa juvenil   
6 Colecciona afiches y folletos de sus guerreros favoritos dejando de lado 
su identidad cultural 
  
7 Imita los estilos de vida de los modelos olvidando su identidad cultural   
8 Se comporta con arrogancia, es irrespetuoso al identificarse con los 
modelos de programa juvenil y de espectáculos  
  
9 Su comunicación no es asertiva en relación a sus compañeros del aula   
10 Se comunica con sus compañeros utilizando un lenguaje soez (vulgar)    
11 Protesta en voz alta cuando alguien perturba el programa juvenil   
12 Le falta el sentido de la regla del “juego limpio” al no ser empático con 
sus compañeros  
  
13 Pone en práctica en sus actividades con sus compañeros los juegos de 




14 Se informa y comenta a sus amigos (a) sobre los programas de realities 
de los fines de semana.  
  
15 Forma grupos con sus semejantes que comparten la idea de los 
programas de mayor ratig por competencia  
  
16 Disfruta ver los programas de espectáculo deportivo y musical en vivo    
17 Se interesa mucho en la vida de los modelos de los programas de 
espectáculo  
  
18 Sintoniza a diario los programas de entretenimiento público    
19 Muestra interés en los programas de entretenimiento corporativo    
20 Se entretiene y posterga sus actividades académicas y labores del hogar 
solo por ver el programa juvenil de su agrado 
  

















Apéndice E: Prueba de salida (postest) 
DATOS INFORMATIVOS:  
Docente de aula : Wilmer Guido VARGAS TIPULA   
Grado  y sección : 1ro. “C” 
Grupo   : Control  
Nro. De estudiantes : 20  
Fecha   : 24/03/2016  






Prueba de salida (Postest) 
“Analizamos el video de las torpezas célebres” 
La evaluación será formativa para verificar el proceso de desarrollo del programa. Se evaluará cada 
sesión desarrollada con la lista de cotejo diseñado para el programa. 
PROPÓSITO:   
Identificar las reacciones de los estudiantes sobre el video de reflexión. 
Dimensión de tutoría  Eje temático  INDICADOR INSTRUMENTO 
Social  
Programas juveniles 
de la televisión y el 
comportamiento 
Identifican y vivencian el talento 
y su identidad cultural de los 
participantes de los programas 
juveniles 
 
Lista de cotejo 
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Iniciamos la sesión entregando una tiket doblado cuyo 
contenido es: baile, canto, preguntas y reto.  
Los estudiantes que tomaron el tiket con cualquier contenido 
deberán de expresarlo al frente de sus compañeros. 
 entregando la mitad de una hoja a nuestros 
Luego se califica a través de aplausos para quien lo hizo 
mejor.  
Posteriormente, presentamos el propósito de la sesión 
(analizamos el video de las torpezas célebres) y animamos a 


















Continuamos la actividad realizando las siguientes 
preguntas: 
¿Qué se observó en el video? 
¿Qué opinión les merece el video? 
¿Creen que es correcto los que se publica en el video? 
Anotamos sus respuestas y aclaramos que los participantes 
en los programas juveniles tienen una actividad específica, 
sin embargo deberían estar informados de su cultura y 
nación. 
Pedimos que opinen y anotamos en la pizarra cada opinión 
de los estudiantes. 
Terminada la actividad, explicamos detalladamente las 




- Lapiceros  
✓ Pizarrón 






Teniendo en cuenta lo dialogado en plenario, solicitamos que 
planteen conclusiones.  
 
- Cuadernos  
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CIERRE 10 min. 
(Evaluación) 
Finalmente se plantea las siguientes preguntas:  
❖ ¿Qué hemos trabajado el día de hoy? 
❖ ¿Cuáles son las situaciones de riesgo que hemos 
identificado? 
❖ ¿Para qué nos sirve conocer las situaciones de riesgo? 
 
- Plumones 
- Lapiceros  
- Pizarrón 
Prueba de salida POSTEST 
(Lista de cotejo) 
Nombres y apellidos:  
Fecha:   Grado y sección: 
 
N° Ítem  SI NO 
1 Expresa sus opiniones respetando a los otros.   
2 Expresa su pensamiento crítico sobre el contenido del video   
3 Plantea sus conclusiones sobre los programas juveniles    
4 Se indigna sobre las actitudes de los participantes en el programa 
juvenil  
  












Apéndice F: Programa  
Los programas juveniles de la televisión 
 
I. Fundamentación 
La televisión es uno de los medios de comunicación con mayor presencia en nuestra 
sociedad, lo que ha llevado a considerarla como uno de los medios básico de 
comunicación social. Su importancia es tal, que el volumen de receptores aumenta 
constantemente y cada vez aparecen nuevos formatos televisivos con lo que se 
convierten en uno de los pasatiempos más importantes y de mayor influencia en la 
vida de los niños, adolescentes y jóvenes. 
 
Debido a los estímulos audiovisuales que presenta, la televisión se impone sobre los 
otros medios de comunicación, penetra en los hogares y en la vida diaria de las 
personas, hasta llegar a formar parte del cúmulo de hábitos de cualquier individuo de 
nuestra época. Constituye una fuente efectiva en la creación y formación de actitudes, 
principalmente en los niños, ya que, desde temprana edad, estos son sometidos a su 
influencia sin poseer, muchas veces otro tipo de información.  
 
En teoría se puede mencionar que la televisión proyecta deseos de la gente, sin 
embargo, en este medio proliferan programas que no tienen más objeto que el 
entretenimiento como son los “reality de competencia”, espacios sin ningún contenido 
cultural que favorezca el desarrollo integral de su público espectador principalmente 




En un país tan diverso, la singularidad y el centralismo de la televisión peruana tienen 
consecuencias muy fuertes. Las personas de la Amazonía, los andes y la costa miran 
los mismos programas nacionales, aunque todos no comparten los mismos estilos de 
vida, valores, y costumbres. La realidad capitalina es recibida por casi todos los 
peruanos, la mayoría de quienes no pueden relacionarse al contenido ni representarse 
en la pantalla nacional.  
 
II. Objetivo 
La presente investigación busca contribuir en las competencias de los docentes, en la 
comunidad educativa y la sociedad en general a través de la evaluación de una lista de 
cotejo, su análisis y explicación de los efectos que tiene los programas juveniles de la 
televisión peruana en particular en el comportamiento de nuestros estudiantes de 
primer grado de secundaria de la IE Micaela Bastidas.  
 
III. Contenidos  
La creciente influencia de los medios de comunicación se vuelve evidente en todos 
los espacios de la vida humana. La televisión influye en las áreas emocionales de las 
personas que observan, en todos sus intereses, motivaciones y formación integral. La 
problemática de la televisión sobre este sector de la población no puede dejar de 
contemplar algunos hechos tan decisivos como que los niños y los jóvenes viven cada 
día más inmersos en una sociedad mediática liderada por la televisión. 
 
➢ Programas juveniles: Son formatos la televisión que busca tener mayor acogida en la 
población consumidora (en especial niños, adolescentes y jóvenes), por ello contiene: 
trucos publicitarios, suculentas imágenes que venden más estilos de vida que 
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productos, música sugestiva, sensacionalismo, etc. Existen muchos episodios o 
situaciones de agresividad en diversos programas televisivos que logran alcanzar a 
todos los espectadores, en esta investigación se toma como referencia a los siguientes 
programas Juveniles: 
 
a) “Esto es guerra - EGG” de América Televisión; es un reality show juvenil 
peruano de competencias formado por “Cobras” y “Leones” los cuales están 
integrados por un grupo de jóvenes que luchan en distintos tipos de pruebas para 
consagrarse campeones, además de luchar por ser “el mejor guerrero o guerrera” de 
la temporada. Fue estrenado el 5 de abril del 2012.  
 
b) “Combate” de Andina Televisión (ATV); es un programa competencias de la 
televisión peruana, formado por dos equipos “Verde” y “Rojo” integrado por un 
grupo de jóvenes que se enfrentaban para ser “el campeón de la temporada.” Fue 
estrenado el 27 de junio del 2011. 
 
➢ Comportamiento: Se considera a la manera en que como los hombres gobiernan su 
vida y dirigen sus acciones y conductas. También se dice que es la forma en que las 
personas expresan y manifiestan su conducta con arreglo a las normas y a la moral 
imperante en la sociedad, en conclusión, el comportamiento humano es el conjunto de 
actos exhibidos por el ser humano y determinados por la cultura, las actitudes, las 
emociones, los valores de la persona y los valores culturales. 
 
➢ La agresividad: La agresividad es un estado emocional que consiste en sentimientos 
de odio y deseos de dañar a otra persona, animal u objeto. La agresión es cualquier 
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forma de conducta que pretende herir física y o psicológicamente a alguien. La 
Agresividad es un factor del comportamiento normal puesto en acción ante 
determinados estados para responder a necesidades vitales, que protegen la 
supervivencia de la persona y de la especie, sin que sea necesaria la destrucción del 
adversario.  
 
➢ Los Realitys: Es un género televisivo donde se muestran la vida privada de las 
personas reales, en contraposición con las emisiones de ficción donde se muestra lo 
que les ocurre a personajes ficticios (personajes interpretados por actores, de ahí, su 
efecto de realidad). 
 
IV. Metodología  
 
El desarrollo del presente programa, contiene 10 sesiones se llevará a cabo de la 
siguiente manera:  
 
➢ Se adecuará el salón de la mediateca para todos los participantes del siguiente 
programa. 
➢ Se considerarán los programas juveniles de la televisión de señal abierta (“Esto 
es guerra” y “Combate”)  
➢ Se someterá a los estudiantes de grupo experimental en la proyección de los 
programas juveniles de la televisión en un ambiente adecuado y acogedor.  
➢ El programa juvenil de la televisión seguirá la secuencia días y horas 





➢ Las sesiones del presente programa serán evaluadas con el método de la 
observación directa y permanente para determinar la influencia de los 
programas juveniles en el comportamiento de los estudiantes de primer grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa Micaela Bastidas. 
➢ Se utilizó la lista de cotejo como instrumento para registrar las actitudes y el 
comportamiento de los estudiantes. 
 








Recordamos y dialogamos sobre programas 
juveniles – “EG, BLT y Combate” 13/03/2016 5:00 a 6:30 pm 
2 
 Identificamos a los participantes de la 
temporada en los programas de “EG, 
BLT y Combate”  
14/03/2016 5:00 a 6:30 pm 
3 
Reconociendo a las personas de la 
farándula en los programas de “EG, 
BLT y Combate”  
15/03/2016 5:00 a 6:30 pm 
4 
Observamos los programas de “EG, BLT y 
Combate” en vivo 
16/03/2016 5:00 a 6:30 pm 
5 
Identificamos tipos de comportamiento de 
los participantes en los programas juveniles  
17/03/2016 5:00 a 6:30 pm 
6 Identificando los tipos de comunicación 20/03/2016 5:00 a 6:30 pm 
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que tienen los participantes de los 
programas juveniles  
7 
Comparamos las costumbres de nuestra 
comunidad con los participantes en el 
programa juvenil. 
21/03/2016 5:00 a 6:30 pm 
8 
Practicamos la comunicación empática y 
asertiva con nuestros compañeros  
22/03/2016 5:00 a 6:30 pm 
9 
Diferenciamos la agresividad y la violencia 
en los programas juveniles  
23/03/2016 5:00 a 6:30 pm 
10 
Reconocemos la importancia de la 
identidad cultural para nuestro desarrollo 
personal.  











Sesión de aprendizaje N° 01 
 
Programas juveniles de la televisión 
 
DATOS INFORMATIVOS:  
Docente de aula : Wilmer Guido VARGAS TIPULA   
Grado  y sección : 1ro. “C” 
Grupo   : Experimental  
Nro. De estudiantes : 25  
Fecha   : 13/03/2016  
Hora    : 5:00 a 6:30 pm  
 
 
I.- TITULO DE LA SESIÓN: “Recordamos y dialogamos sobre programas juveniles – “EEG, BVLT y 
Combate” 
PROPÓSITO:   
Se busca sensibilizar a los estudiantes los programas juveniles de la televisión de señal abierta. 
II.- APRENDIZAJE ESPERADOS 
Dimensión de tutoría  Eje temático  INDICADOR INSTRUMENTO 
Social  
Programas juveniles 
de la televisión y las 
actitudes  
Identifica y reconoce las 
actitudes de los integrantes en 




Lista de cotejo 
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El docente ingresa motivado al aula y saluda de forma cálida y 
afectuosa dando la bienvenida a los estudiantes participantes 
ente programa.  
Explica con palabras sencillas el propósito, las competencias, 
capacidades e indicadores, así como el producto con el que 
serán evaluados.  
Mediante la dinámica “La papa se quema” se afirman las 
normas de convivencia para todas las sesiones de este 
programa. 
Luego el docente plantea las siguientes preguntas: ¿Cuál es el 
canal de televisión que sintonizas más en tu hogar? ¿Cuántas 
horas al día ves televisión? ¿Qué programas televisivos 
sintonizas? A partir dela lluvia de ideas y saberes previos  
El docente escribe las respuestas en la pizarra y presenta la 
sesión “Recordamos y dialogamos sobre programas juveniles – 







✓ Fotocopias  
✓ Plumones 








El docente aplicará estrategias diversas para la formación 
de tres equipos de trabajo, cada equipo de 8 participantes, 
se le nombrará a cada equipo con el programa juvenil de su 
agrado. Se entregará a cada equipo una ficha de preguntas 




















juvenil (nombres, color de uniforme, características 
personales, otros.) las mismas que deberás ser resueltas por 
el equipo.  
Luego un representante de cada equipo expondrá y 
explicará las respuestas dadas a las preguntas propuestas.  
Posteriormente, el docente y los estudiantes definen los 
programas juveniles de televisión, así como: 
- Las razones que los motivan a mirar unos programas 
juveniles de televisión. 
- Los formatos televisivos que más predominan en los 
canales de televisión. 
- Los estudiantes escuchan opiniones y puntos de vista, 
respetan los turnos de palabra, expresan sus ideas con 
claridad y adecúan sus recursos expresivos y registros a 
la situación comunicativa. 
- Es importante, en este punto, que el estudiante sea 
consciente de las capacidades y procesos que 
desarrollará en el diálogo. Entonces, habrá que explicar 
en qué consiste prestar atención activa. Esto significa 
evitar distraerse, atender de manera ininterrumpida y 
mantener la atención en el tiempo. 
 
- Fotocopias  
- Plumones 







Se plantearán las siguientes interrogantes a las niñas: ¿Cómo se 
sintieron al presentar los títeres? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo 
lo aprendimos? ¿Te servirá lo que aprendiste hoy?  










CIERRE 10 min. 
(Evaluación) 
METACOGNICION  
 ¿Qué aprendimos hoy? (competencia, capacidades e 
indicadores) 
 ¿Cómo lo aprendimos? 
 ¿De qué nos sirve el saber dialogar?  
 ¿Qué dificultades reconozco en mi rol de emisor 
/receptor cuando participo de un diálogo? 
 ¿Qué debo hacer para superar estas dificultades?  
 El docente realiza las siguientes preguntas: ¿Qué 
aprendí? ¿cómo aprendí? ¿Para qué nos sirve lo que 
aprendimos? Los estudiantes responden mediante 
lluvia de ideas.  
 Finalmente, el docente consolida el concepto de los 
programas juveniles, además enfatiza la importancia 
del programa y su asistencia en las sesiones 




- Fotocopias  
- Plumones 













Sesión de aprendizaje N° 02 
Programas juveniles de la televisión 
 
DATOS INFORMATIVOS:  
Docente de aula : Wilmer Guido VARGAS TIPULA   
Grado  y sección : 1ro. “C” 
Grupo   : Experimental  
Nro. De estudiantes : 25  
Fecha   : 14/03/2016  




I.- TITULO DE LA SESIÓN: “Identificamos a los participantes de la temporada en los programas de 
“EG, BLT y Combate” 
PROPÓSITO:   
Que las y los estudiantes reconozcan, características, valores y cualidades personales de todos los 
participantes.  
Dimensión de tutoría  Eje temático  INDICADOR INSTRUMENTO 
Personal  
Programas juveniles 
de la televisión y la 
conducta  
Identifica y reconoce la 
conducta en el momento de 
juego todos los participantes en 
el programa televisivo. 
 
Lista de cotejo 
108 
 























Pedimos a las y los estudiantes que se formen en parejas (de 
preferencia por 
afinidad), luego de ello mencionamos lo siguiente: 
“A veces se nos hace difícil identificar nuestros atributos, 
cualidades o 
características personales o, si las conocemos, no las 
mencionamos con facilidad. El día de hoy vamos a compartir 
con nuestro compañero o compañera esas características 
personales que cada uno tiene, en esta oportunidad 
mencionarán dos (2) atributos físicos y dos (2) cualidades 
que les agraden de sí mismos.  
Al término del ejercicio, pedimos a algunos integrantes que 
comenten: 
• ¿Cómo se han sentido al conversar con su par sobre sus 
características 
personales? 











Las y los estudiantes permanecen en parejas. En la pizarra 
colocaremos “Atributos físicos”, en un lado, y 
“Características/cualidades”, en el otro; luego les solicitamos 




















aquellos atributos físicos y cualidades que han identificado 
en los participantes del programa juvenil de la televisión y 
los colocaremos según correspondan en la pizarra (atributo 
físico o característica/cualidad). 
Conversamos sobre los atributos físicos: a qué hacen 
referencia, cuáles son los que se han presentado con mayor 
frecuencia y cuáles no; asimismo se dialoga sobre las 
cualidades personales: cómo estas influyen y nos ayudan en 
la vida diaria.  
Al término del diálogo, continuamos con el trabajo en 
parejas a través de la siguiente indicación: 
Luego de observar los atributos físicos y las cualidades de 
las y los demás, comparte con tu compañero o compañera 
aquel atributo físico o cualidad que has visto que también 
tienes (procurando agregar dos de cada uno). 
Al término del trabajo en parejas preguntamos: 
¿Qué cualidades he descubierto que tengo y no me había 
dado cuenta de ellas? 













Al término de la actividad, reflexionamos con las y los 
estudiantes sobre las siguientes preguntas: 
 
✓ ¿Qué hemos trabajado el día de hoy? 










CIERRE 10 min. 
(Evaluación) 
características personales? 
✓ ¿Qué tan fácil fue identificarlos? 
✓ ¿Para qué me sirve conocer mis atributos y 
características personales? 
 
Haciendo uso de las respuestas dadas por nuestros 
estudiantes, fortalecemos las siguientes ideas fuerza: 
❖ Es importante reconocer nuestras características 
y cualidades personales para aprender a 
valorarlas. 
❖ Al apreciar nuestras características y cualidades 
personales aprendemos a valorarnos, lo cual 
contribuye significativamente al desarrollo de 
nuestra autoestima. 
 
- Cuadernos  
- Plumones 
- Lapiceros  
- Pizarrón 
Después de la hora 
de tutoría  
En casa, tomando en cuenta las características identificadas 
durante la sesión, resalta aquellas que desconocías y describe 
lo que te hace sentir a través de una frase o una canción. 
Ojo: lo puedes hacer también de tus guerreros favoritos de 





Sesión de aprendizaje N° 03 
Programas juveniles de la televisión 
 
DATOS INFORMATIVOS:  
Docente de aula : Wilmer Guido VARGAS TIPULA   
Grado  y sección : 1ro. “C” 
Grupo   : Experimental  
Nro. De estudiantes : 25  
Fecha   : 15/03/2016 
Hora    : 5:00 a 6:30 pm  
 
 
I.- TITULO DE LA SESIÓN: “Reconociendo a las personas de la farándula en los programas de “EG, 
BLT y Combate” 
PROPÓSITO:   
Que las y los estudiantes reconozcan las metas personales de los que participan en los espectáculos – 
Farándula nacional e internacional del programa televisivo –EEG y reconozcan su importancia. 
Dimensión de tutoría  Eje temático  INDICADOR INSTRUMENTO 
Personal  
Programas juveniles 
de la televisión y la 
violencia. 
Reconoce las actitudes violentas 
y metas personales de los 
participantes en los espectáculos 
– farándula de EEG. 
 
Lista de cotejo 
112 
 























Indicamos a las y los estudiantes que realizaremos un ejercicio 
sobre crecimiento personal a lo largo de la vida. Los 
motivamos indicándoles que será una experiencia interesante. 
Presentamos en un papelógrafo o dibujamos en la pizarra “Mi 
medallón de logros personales”, el cual está dividido en cuatro 
partes. 
Con la participación de todo el grupo, completamos el 
medallón escribiendo una frase que represente logros en una 
determinada etapa de la vida, según lo siguiente: 
 
Espacio superior izquierdo: 0 a 3 años 
Espacio superior derecho: 4 a 7 años 
Espacio inferior izquierdo: 8 a 10 años 
Espacio inferior derecho: 11 - 15 
Los logros se refieren a cosas de todo tipo como: caminar, 
















Explicamos que en cada momento de la vida vamos 
enfrentando desafíos y cumpliendo retos como los que hemos 
puesto en el medallón.  
Las personas públicas como son los que participan en los 




















por lo que trabajan y muchos de ellos están detrás de ser 
famosos y tener mayor ingreso.  
Explicamos que la meta es aquello que se decide alcanzar.  
Añadimos que podemos trazar metas en lo personal, familiar, 
escolar y profesional. 
Preguntamos a las y los estudiantes si se sienten listos o 
preparados para trazarse metas y cumplirlas. Los motivamos y 
animamos a cumplirlas. 
Entregamos a cada estudiante la mitad de una hoja A4 y 
pedimos que en cada cuadrante escriban una meta personal a 












Las y los estudiantes escriben sus metas. Posteriormente 
solicitamos cuatro voluntarios para compartir con los demás 
compañeros. Uno de ellos hablará sobre sus metas personales, 
el otro comentará su meta en lo familiar, un tercer estudiante 
compartirá su meta escolar y el último hablará sobre su meta 
profesional.  
 
Luego pedimos que escriban algunas metas posibles de sus 
guerreros favoritos del programa juvenil de la televisión.  
 
- Plumones 
- Lapiceros  
- Papelotes 
✓ Pizarrón 











CIERRE 15 min. 
(Evaluación) 
Solicitamos formulen algunas conclusiones. Luego 
explicamos que para alcanzar nuestras metas personales 
debemos decidir lo que queremos y para cuándo. 
Reforzamos con las siguientes ideas fuerza: 
Nuestra meta debe estar expresada en lo que se quiere y no en 
lo que no se quiere (ejemplo: “Yo no quiero tener notas 
desaprobatorias”). 
Debemos determinar en qué tipo de persona debemos 
convertirnos para alcanzar nuestra meta (ejemplo: “¿qué 
nuevos hábitos debo crear?, ¿qué habilidades debo 
adquirir?”). 
Las metas deben ser divididas en mini objetivos y acciones 







- Cuadernos  
- Plumones 
- Lapiceros  
- Pizarrón 
Después de la hora 
de tutoría  
Se recomienda a las y los estudiantes subrayar aquellos pasos 
que se van cumpliendo con respecto a las metas propuestas y 








Sesión de aprendizaje N° 04 
Programas juveniles de la televisión 
 
DATOS INFORMATIVOS:  
Docente de aula : Wilmer Guido VARGAS TIPULA   
Grado  y sección : 1ro. “C” 
Grupo   : Experimental  
Nro. De estudiantes : 25  
Fecha   : 16/03/2016 
Hora    : 5:00 a 6:30 pm   
 








I.- TITULO DE LA SESIÓN: “ Observamos los programas de “EG, BLT y Combate” en vivo. 
PROPÓSITO:   
Que las y los estudiantes identifiquen los tipos, niveles y los riesgos presentes en los juegos del 
programa televisivo –EEG en VIVO. 
Dimensión de tutoría  Eje temático  INDICADOR INSTRUMENTO 
Social 
Programas juveniles 
de la televisión y la 
violencia  
Identifican y previene 
situaciones de riesgo y violencia 
presentes en los juegos 
 















Iniciamos la sesión presentando a nuestros estudiantes 
diferentes 
imágenes en las que se observan situaciones de riesgo (por 
ejemplo, menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, 
niños caminando en altas horas de la noche, niños siendo 
abordados por desconocidos, etc.). 
Luego, preguntamos si ellos harían o no la acción que se 
propone en cada una de ellas.  
Después de tener algunas respuestas, decimos: “Hoy vamos 
a aprender a reconocer entre diferentes tipos de situaciones 
























Dinámica: Con una tiza, trazamos una línea en el salón, 
separando dos zonas, “SÍ” y “NO”. Dividimos a las y los 
estudiantes en dos mitades. 
Explicamos que se leerán algunas situaciones y que luego 
daremos una palmada o señal para que salten rápidamente a 
una de las dos zonas. 
Por ejemplo: 
“Ya es de noche, pero tengo ganas de quedarme a jugar un 
rato más en la calle, aunque sea solo o sola”. Da una 
palmada y los jóvenes se ubican en la zona que prefieren. 
 
Preguntamos: 








- Lapiceros  
- Papelotes 
✓ Pizarrón 




NO? ¿qué pasaría si nos quedamos tarde en la calle? 
Después de recibir las respuestas de ambos grupos, se 
procede con las siguientes situaciones: 
❖ Ya es de noche, pero tengo ganas de quedarme a 
jugar un rato más en la calle, aunque sea solo o sola. 
❖ Me encuentro con mamá a la salida de la escuela y 
nos vamos a casa. 
❖ Voy con toda mi familia de paseo. 
❖ Mi hermano me dice que juguemos con fósforos en 
mi cuarto. 
❖ Mis amigos me llaman para jugar a la pelota. 
❖ Mi mamá me pregunta si quiero ir al cine con ella. 
❖ Miro a ambos lados antes de cruzar una calle. 
❖ En la calle un señor que no conozco me dice que me 
dará un regalo si lo acompaño a su casa. 
❖ Tomo un remedio sin preguntarle a mamá. 
Luego de trabajadas las situaciones consideradas para la 
sesión, preguntamos: ¿Qué significa riesgo? De las 
situaciones mencionadas ¿cuáles son situaciones de riesgo? 
Escribimos en la pizarra las respuestas. 
 
Luego proyectamos el programa Juvenil “Esto es Guerra” y 
junto al grupo identificamos cuáles son los de riesgos más 
frecuentes que los participantes corren estar en el juego. 










CIERRE 10 min. 
(Evaluación) 
Al término de la actividad, preguntamos: 
❖ ¿Qué hemos trabajado el día de hoy? 
❖ ¿Cuáles son las situaciones de riesgo que hemos 
identificado? 
❖ ¿Para qué nos sirve conocer las situaciones de 
riesgo? 
Reforzamos con las siguientes ideas fuerza: 
Una situación de riesgo es la confluencia de circunstancias, 
entornos y realidades que afectan significativamente el 
desarrollo natural de las potencialidades y de las 
posibilidades de éxito en la vida. 
Identificar las situaciones de riesgo a las que estamos 
expuestos nos permitirá realizar acciones para prevenirlas. 
Todos y todas estamos expuestos a riesgos, solo con la 







- Cuadernos  
- Plumones 
- Lapiceros  
- Pizarrón 
Después de la hora 
de tutoría  
Indicamos lo siguiente: “En casa, dialoga con tus padres 
acerca de las situaciones de riesgo, y pídeles que sugieran 






Sesión de aprendizaje N° 05 
“Programas juveniles de la televisión 
 
DATOS INFORMATIVOS:  
Docente de aula : Wilmer Guido VARGAS TIPULA   
Grado  y sección : 1ro. “C” 
Grupo   : Experimental  
Nro. De estudiantes : 25  
Fecha   : 17/03/2016  
Hora    : 5:00 a 6:30 pm  
 








 Iniciamos la sesión entregando la mitad de una hoja a  
I.- TITULO DE LA SESIÓN: “Identificando los tipos de comunicación que tienen los participantes de 
los programas juveniles ” 
PROPÓSITO:   
Que las y los estudiantes identifiquen los intereses y aptitudes de los ganadores de cada temporada de 
“Esto es Guerra”  
Dimensión de tutoría  Eje temático  INDICADOR INSTRUMENTO 
Personal 
Programas juveniles 
de la televisión y la 
comunicación 
Identifican los interés y los 
valores comunicativas de los 
“guerreros” ganadores de la 
temporada. 
 

















nuestros estudiantes y realizamos las siguientes preguntas 
para que escriban sus respuestas:  
1. ¿Qué les gustaría ser en el futuro? 
2. ¿Cómo se imaginan su vida futura? 
Luego de unos minutos, invitamos a que doblen el papel y lo 
coloquen dentro de la botella/lata que llevará por nombre 
“Mi Futuro” (pedimos etiquetarla). 
Les informaremos lo siguiente: “Esa botella/lata la llevarán a 
su casa y la abrirán cuando estén en quinto de secundaria 
para que recuerden lo escrito por sus propias manos”.  
Presentamos el propósito de la sesión y animamos a que 





















Continuamos la actividad realizando las siguientes 
preguntas: 
¿Qué entendemos por interés? ¿El ejercicio que hemos hecho 
tendrá alguna relación con los intereses? ¿Crees que los 
jóvenes que participan en “EEG” de América Televisión 
tienen intereses particulares? ¿Cuál sería el interés de los 
jóvenes que participan en “EEG” de América Televisión? 
Anotamos sus respuestas y aclaramos que el interés es la 
preferencia que manifiesta o evidencia una persona por algo 
específico y la aptitud es la condición que hace a una persona 








- Lapiceros  
✓ Pizarrón 
✓ Posad  









Explicamos que el siguiente ejercicio es el punto de partida 
para ordenar de manera clara las ideas e intereses. Dibujamos 
el siguiente cuadro en la pizarra: 
Actividades Intereses (preferencias) 
  
Pedimos que copien y completen el cuadro en un papel u 
hoja de cuaderno Instrucciones: 
Las actividades se refieren a un conjunto de acciones y tareas 
que se efectúan para obtener un resultado. Indicamos que, en 
la columna que corresponda, anoten las principales 
actividades que les agraden y sean fáciles de realizar tanto en 
el colegio como en casa, así como también en los tiempos 
libres. 
En la columna de la derecha escribirán lo que más pueda 
agradarles, en particular cuando se realice la actividad que se 
descubre a la izquierda. 
Terminada la actividad, solicitamos a mencionar algunos 
posibles intereses de los jóvenes de “Esto Es Guerra”, cada 
participación se anotará en la pizarra, posteriormente se 







Teniendo en cuenta lo dialogado en plenario, solicitamos que 
planteen conclusiones. Enfatizamos sobre lo importante que 
es conocer nuestros intereses y aptitudes con relación a las 
tareas y actividades que desarrollamos, ya que poco a poco, a 










CIERRE 10 min. 
(Evaluación) 
podremos ir definiendo lo que deseamos para nuestro futuro.  
De ser necesario trabajamos con las siguientes ideas fuerza: 
➢ Existen diversos niveles de interés: pueden ser de 
rechazo, de nivel medio o de nivel alto. 
➢ Para detectar nuestros intereses es necesario realizar la 
observación de nuestras características personales. 
 
- Cuadernos  
- Plumones 
- Lapiceros  
- Pizarrón 
Después de la hora 
de tutoría  
Pedimos a nuestros estudiantes que compartan a sus 
familiares y amigos más cercanos sus intereses, aptitudes y 






Sesión de aprendizaje N° 06 
Programas juveniles de la televisión 
 
DATOS INFORMATIVOS:  
Docente de aula : Wilmer Guido VARGAS TIPULA   
Grado  y sección : 1ro. “C” 
Grupo   : Experimental  
Nro. De estudiantes : 25  
Fecha   : 20/03/2016  




I.- TITULO DE LA SESIÓN: “Identificamos tipos de comportamiento de los participantes en los 
programas juveniles ”  
PROPÓSITO:   
Que las y los estudiantes identifiquen los talentos de cada participante del programa juvenil “Esto es 
Guerra” de américa TV. 
Dimensión de tutoría  Eje temático  INDICADOR INSTRUMENTO 
Social  
Programas juveniles 
de la televisión y la 
identidad cultural 
Identifican y vivencian el talento 
y su identidad cultural de los 
participantes programa juvenil 
“Esto es Guerra” de américa TV. 
 
Lista de cotejo 
124 
 





















Iniciamos la sesión entregando una tiket doblado cuyo 
contenido es: baile, canto, preguntas y reto.  
Los estudiantes que tomaron el tiket con cualquier contenido 
deberán de expresarlo al frente de sus compañeros. 
 entregando la mitad de una hoja a nuestros 
Luego se califica a través de aplausos para quien lo hizo 
mejor.  
Posteriormente, presentamos el propósito de la sesión 
(Descubriendo Talentos en el programa juvenil EEG) y 
animamos a que sigan participando activamente durante el 



























Continuamos la actividad realizando las siguientes 
preguntas: 
 
¿Qué entendemos por talento? 
¿Crees que los jóvenes que participan en “EEG” de América 
Televisión tienen talentos particulares? 
 
Anotamos sus respuestas y aclaramos que el talento es una 
capacidad innata del hombre y que se expresa a través de 
diversas actividades.  
  
Se proyecta a cada estudiante el video en vivo para que 
puedan identicar en los diversos juegos los talentos de los 
participantes en el programa juvenil.  
 
Pedimos que opinen y anotamos en la pizarra cada opinión 
de los estudiantes. 
 
Terminada la actividad, explicamos detalladamente las 









- Lapiceros  
✓ Pizarrón 








Teniendo en cuenta lo dialogado en plenario, solicitamos que 
planteen conclusiones.  
 




- Cuadernos  
126 
 
CIERRE 10 min. 
(Evaluación) 
 
❖ ¿Qué hemos trabajado el día de hoy? 
❖ ¿Cuáles son las situaciones de riesgo que hemos 
identificado? 
❖ ¿Para qué nos sirve conocer las situaciones de riesgo? 
 
- Plumones 
- Lapiceros  
- Pizarrón 
Después de la hora 
de tutoría  


















Sesión de aprendizaje N° 07 
Programas juveniles de la televisión 
 
DATOS INFORMATIVOS:  
Docente de aula : Wilmer Guido VARGAS TIPULA   
Grado  y sección : 1ro. “C” 
Grupo   : Experimental  
Nro. De estudiantes : 25  
Fecha   : 21/03/2016  




I.- TITULO DE LA SESIÓN: “Comparamos las costumbres de nuestra comunidad con los 
participantes en el programa juvenil”  
PROPÓSITO:   
Que las y los estudiantes reconozcan, características, valores y cualidades personales de todos los 
participantes.  
Dimensión de tutoría  Eje temático  INDICADOR INSTRUMENTO 
Personal  
Programas juveniles 
de la televisión y la 
conducta 
Identifica y reconoce la conducta 
de todos los participantes en el 
programa televisivo – 
“Combate”. 
 
Lista de cotejo 
128 
 























Pedimos a las y los estudiantes que se formen en parejas 
(de preferencia por 
afinidad), luego de ello mencionamos lo siguiente: 
“A veces se nos hace difícil identificar nuestros atributos, 
cualidades o características personales o, si las conocemos, 
no las mencionamos con facilidad. El día de hoy vamos a 
compartir con nuestro compañero o compañera esas 
características personales que cada uno tiene, en esta 
oportunidad mencionarán dos (2) atributos físicos y dos (2) 
cualidades que les agraden de sí mismos. 
Al término del ejercicio, pedimos a algunos integrantes que 
comenten: 
• ¿Cómo se han sentido al conversar con su par sobre sus 
características personales? 













Las y los estudiantes permanecen en parejas. En la pizarra 
colocaremos “Atributos físicos”, en un lado, y 
“Características/cualidades”, en el otro; luego les 
solicitamos que observen el video grabado de “Combate” y 
mencionen aquellos atributos físicos y cualidades que han 




















televisión y los colocaremos según correspondan en la 
pizarra (atributo físico o característica/cualidad). 
Conversamos sobre los atributos físicos: a qué hacen 
referencia, cuáles son los que se han presentado con mayor 
frecuencia y cuáles no; asimismo se dialoga sobre las 
cualidades personales: cómo estas influyen y nos ayudan 
en la vida diaria.  
Al término del diálogo, continuamos con el trabajo en 
parejas a través de la siguiente indicación: 
Luego de observar los atributos físicos y las cualidades de 
las y los demás, comparte con tu compañero o compañera 
aquel atributo físico o cualidad que has visto que también 
tienes (procurando agregar dos de cada uno). 
Al término del trabajo en parejas preguntamos: 
¿Qué cualidades he descubierto que tengo y no me había 
dado cuenta de ellas? 
¿Estas cualidades me ayudan en mi vida diaria? ¿por qué? 
 
- Plumones 










Al término de la actividad, reflexionamos con las y los 
estudiantes sobre las siguientes preguntas: 
 
✓ ¿Qué hemos trabajado el día de hoy? 
✓ ¿Hemos logrado identificar atributos físicos y 
características personales? 







- Cuadernos  
130 
 
CIERRE 10 min. 
(Evaluación) 
✓ ¿Para qué me sirve conocer mis atributos y 
características personales? 
Haciendo uso de las respuestas dadas por nuestros 
estudiantes, fortalecemos las siguientes ideas fuerza: 
❖ Es importante reconocer nuestras características 
y cualidades personales para aprender a 
valorarlas. 
❖ Al apreciar nuestras características y cualidades 
personales aprendemos a valorarnos, lo cual 
contribuye significativamente al desarrollo de 
nuestra autoestima. 
- Plumones 
- Lapiceros  
- Pizarrón 
Después de la hora 
de tutoría  
En casa, tomando en cuenta las características identificadas 
durante la sesión, resalta aquellas que desconocías y 
describe lo que te hace sentir a través de una frase o una 
canción. 
Ojo: lo puedes hacer también de tus guerreros favoritos de 






Sesión de aprendizaje N° 08 
Programas juveniles de la televisión 
 
DATOS INFORMATIVOS:  
Docente de aula : Wilmer Guido VARGAS TIPULA   
Grado  y sección : 1ro. “C” 
Grupo   : Experimental  
Nro. De estudiantes : 25  
Fecha   : 22/03/2016  
Hora    : 5:00 a 6:30 pm  
 
I.- TITULO DE LA SESIÓN: “Practicamos la comunicación empática y asertiva con nuestros 
compañeros ” 
PROPÓSITO:   
Que las y los estudiantes reconozcan las metas personales de los que participan en los espectáculos – 
Farándula nacional e internacional del programa televisivo – “Combate” ATV y reconozcan su 
importancia. 
Dimensión de tutoría  Eje temático  INDICADOR INSTRUMENTO 
Personal  
Programas juveniles 
de la televisión y la 
violencia. 
Reconoce las actitudes violentas 
y metas personales de los 
participantes en los espectáculos 
– farándula “Combate” ATV . 
 
Lista de cotejo 
132 
 























Indicamos a las y los estudiantes que realizaremos un 
ejercicio sobre crecimiento personal a lo largo de la vida. 
Los motivamos indicándoles que será una experiencia 
interesante. 
 
Presentamos en un papelógrafo o dibujamos en la pizarra 
“Mi medallón de logros personales”, el cual está dividido en 
cuatro partes. 
 
Con la participación de todo el grupo, completamos el 
medallón escribiendo una frase que represente logros en una 
determinada etapa de la vida, según lo siguiente: 
 
Espacio superior izquierdo: 0 a 3 años 
Espacio superior derecho: 4 a 7 años 
Espacio inferior izquierdo: 8 a 10 años 
Espacio inferior derecho: 11 - 15 
 
Los logros se refieren a cosas de todo tipo como: caminar, 






























Explicamos que en cada momento de la vida vamos 
enfrentando desafíos y cumpliendo retos como los que 
hemos puesto en el medallón.  
Las personas públicas como son los que participan en los 
“programas juveniles” también tienen sus metas y propósitos 
por lo que trabajan y muchos de ellos están detrás de ser 
famosos y tener mayor ingreso.  
Explicamos que la meta es aquello que se decide alcanzar.  
Añadimos que podemos trazar metas en lo personal, 
familiar, escolar y profesional. 
Preguntamos a las y los estudiantes si se sienten listos o 
preparados para trazarse metas y cumplirlas. Los motivamos 
y animamos a cumplirlas. 
Entregamos a cada estudiante la mitad de una hoja A4 y 
pedimos que en cada cuadrante escriban una meta personal a 












Las y los estudiantes escriben sus metas. Posteriormente 
solicitamos cuatro voluntarios para compartir con los demás 
compañeros. Uno de ellos hablará sobre sus metas 
personales, el otro comentará su meta en lo familiar, un 








- Lapiceros  
- Papelotes 
✓ Pizarrón 




hablará sobre su meta profesional.  
Luego pedimos que escriban algunas metas posibles de sus 









CIERRE 15 min. 
(Evaluación) 
Solicitamos formulen algunas conclusiones. Luego 
explicamos que para alcanzar nuestras metas personales 
debemos decidir lo que queremos y para cuándo. 
Reforzamos con las siguientes ideas fuerza: 
Nuestra meta debe estar expresada en lo que se quiere y no 
en lo que no se quiere (ejemplo: “Yo no quiero tener notas 
desaprobatorias”). 
Debemos determinar en qué tipo de persona debemos 
convertirnos para alcanzar nuestra meta (ejemplo: “¿qué 
nuevos hábitos debo crear?, ¿qué habilidades debo 
adquirir?”). 
Las metas deben ser divididas en mini objetivos y acciones 







- Cuadernos  
- Plumones 
- Lapiceros  
- Pizarrón 
Después de la hora 
de tutoría  
Se recomienda a las y los estudiantes subrayar aquellos 
pasos que se van cumpliendo con respecto a las metas 





Sesión de aprendizaje N° 09 
Programas juveniles de la televisión 
 
DATOS INFORMATIVOS:  
Docente de aula : Wilmer Guido VARGAS TIPULA   
Grado  y sección : 1ro. “C” 
Grupo   : Experimental  
Nro. De estudiantes : 25  
Fecha   : 23/03/2016  
Hora    : 5:00 a 6:30 pm  
 














I.- TITULO DE LA SESIÓN: “Diferenciamos la agresividad y la violencia en los programas 
juveniles” 
PROPÓSITO:   
Que las y los estudiantes identifiquen los tipos, niveles y los riesgos presentes en los juegos del 
programa televisivo –“Combate” ATV en vivo. 
Dimensión de tutoría  Eje temático  INDICADOR INSTRUMENTO 
Social 
Programas juveniles 
de la televisión y la 
violencia 
Identifican y previene 
situaciones de riesgo y violencia 
presentes en los juegos 
 
Lista de cotejo 
136 
 









imágenes en las que se observan situaciones de riesgo (por 
ejemplo, menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, 
niños caminando en altas horas de la noche, niños siendo 
abordados por desconocidos, etc.). 
Luego, preguntamos si ellos harían o no la acción que se 
propone en cada una de ellas.  
Después de tener algunas respuestas, decimos: “Hoy vamos a 
aprender a reconocer entre diferentes tipos de situaciones de 





















Dinámica: Con una tiza, trazamos una línea en el salón, 
separando dos zonas, “SÍ” y “NO”. Dividimos a las y los 
estudiantes en dos mitades. 
Explicamos que se leerán algunas situaciones y que luego 
daremos una palmada o señal para que salten rápidamente a 
una de las dos zonas. 
Por ejemplo: 
“Ya es de noche, pero tengo ganas de quedarme a jugar un 
rato más en la calle, aunque sea solo o sola”. Da una palmada 
y los jóvenes se ubican en la zona que prefieren. 
Preguntamos: 
¿Qué los motivó a elegir el SÍ? y ¿qué los motivó a elegir el 
NO? ¿qué pasaría si nos quedamos tarde en la calle? 
Después de recibir las respuestas de ambos grupos, se procede 
con las siguientes situaciones: 








- Lapiceros  
- Papelotes 
✓ Pizarrón 




un rato más en la calle, aunque sea solo o sola. 
❖ Me encuentro con mamá a la salida de la escuela y nos 
vamos a casa. 
❖ Voy con toda mi familia de paseo. 
❖ Mi hermano me dice que juguemos con fósforos en mi 
cuarto. 
❖ Mis amigos me llaman para jugar a la pelota. 
❖ Mi mamá me pregunta si quiero ir al cine con ella. 
❖ Miro a ambos lados antes de cruzar una calle. 
❖ En la calle un señor que no conozco me dice que me 
dará un regalo si lo acompaño a su casa. 
❖ Tomo un remedio sin preguntarle a mamá. 
Luego de trabajadas las situaciones consideradas para la 
sesión, preguntamos: ¿Qué significa riesgo? De las 
situaciones mencionadas ¿cuáles son situaciones de riesgo? 
Escribimos en la pizarra las respuestas. 
Luego proyectamos el programa Juvenil “Combate” ATV y 
junto al grupo identificamos cuáles son los de riesgos más 
frecuentes que los participantes corren estar en el juego. 






Al término de la actividad, preguntamos: 
❖ ¿Qué hemos trabajado el día de hoy? 
❖ ¿Cuáles son las situaciones de riesgo que hemos 
identificado? 










CIERRE 10 min. 
(Evaluación) 
Reforzamos con las siguientes ideas fuerza: 
Una situación de riesgo es la confluencia de circunstancias, 
entornos y realidades que afectan significativamente el 
desarrollo natural de las potencialidades y de las posibilidades 
de éxito en la vida. 
 
Identificar las situaciones de riesgo a las que estamos 
expuestos nos permitirá realizar acciones para prevenirlas. 
Todos y todas estamos expuestos a riesgos, solo con la 
prevención evitaremos que ellos afecten nuestras metas. 
 
- Cuadernos  
- Plumones 
- Lapiceros  
- Pizarrón 
Después de la 
hora de tutoría  
Indicamos lo siguiente: “En casa, dialoga con tus padres 
acerca de las situaciones de riesgo, y pídeles que sugieran 







Sesión de aprendizaje N° 10 
Programas juveniles de la televisión 
 
DATOS INFORMATIVOS:  
Docente de aula : Wilmer Guido VARGAS TIPULA   
Grado  y sección : 1ro. “C” 
Grupo   : Experimental  
Nro. De estudiantes : 25  
Fecha   : 24/03/2017  




I.- TITULO DE LA SESIÓN: “Reconocemos la importancia de la identidad cultural para nuestro 
desarrollo personal” 
PROPÓSITO:   
Que las y los estudiantes identifiquen los intereses y aptitudes de los ganadores de cada temporada de 
“Combate” ATV. 
Dimensión de tutoría  Eje temático  INDICADOR INSTRUMENTO 
Personal 
Programas juveniles 
de la televisión y la 
identidad cultural y 
valores 
Identifican los interés y los 
valores comunicativas de los 
“guerreros” ganadores de la 
temporada. 
 
Lista de cotejo 
140 
 























Iniciamos la sesión entregando la mitad de una hoja a 
nuestros estudiantes y realizamos las siguientes preguntas 
para que escriban sus respuestas:  
1. ¿Qué les gustaría ser en el futuro? 
2. ¿Cómo se imaginan su vida futura? 
Luego de unos minutos, invitamos a que doblen el papel y 
lo coloquen dentro de la botella/lata que llevará por nombre 
“Mi Futuro” (pedimos etiquetarla). 
Les informaremos lo siguiente: “Esa botella/lata la llevarán 
a su casa y la abrirán cuando estén en quinto de secundaria 
para que recuerden lo escrito por sus propias manos”.  
Presentamos el propósito de la sesión y animamos a que 






























Continuamos la actividad realizando las siguientes 
preguntas: 
¿Qué entendemos por interés? 
¿El ejercicio que hemos hecho tendrá alguna relación con 
los intereses? 
¿Crees que los jóvenes que participan en “Combate” ATV 
tienen intereses particulares? 
¿Cuál sería el interés de los jóvenes que participan en 
“Combate” ATV? 
Anotamos sus respuestas y aclaramos que el interés es la 
preferencia que manifiesta o evidencia una persona por 
algo específico y la aptitud es la condición que hace a una 
persona idónea para una función determinada. 
Explicamos que el siguiente ejercicio es el punto de partida 
para ordenar de manera clara las ideas e intereses. 
Dibujamos el siguiente cuadro en la pizarra: 
Actividades Intereses (preferencias) 
  
Pedimos que copien y completen el cuadro en un papel u 
hoja de cuaderno Instrucciones: 
Las actividades se refieren a un conjunto de acciones y 
tareas que se efectúan para obtener un resultado. Indicamos 
que, en la columna que corresponda, anoten las principales 
actividades que les agraden y sean fáciles de realizar tanto 








- Lapiceros  
✓ Pizarrón 
✓ Posad  





En la columna de la derecha escribirán lo que más pueda 
agradarles, en particular cuando se realice la actividad que 
se descubre a la izquierda. 
Terminada la actividad, solicitamos a mencionar algunos 
posibles intereses de los jóvenes de “Combate” ATV, cada 
participación se anotará en la pizarra, posteriormente se 





CIERRE 10 min. 
(Evaluación) 
Teniendo en cuenta lo dialogado en plenario, solicitamos 
que planteen conclusiones.  
Enfatizamos sobre lo importante que es conocer nuestros 
intereses y aptitudes con relación a las tareas y actividades 
que desarrollamos, ya que poco a poco, a través de la 
reflexión y la búsqueda de información, podremos ir 
definiendo lo que deseamos para nuestro futuro.  
De ser necesario trabajamos con las siguientes ideas fuerza: 
➢ Existen diversos niveles de interés: pueden ser de 
rechazo, de nivel medio o de nivel alto. 
➢ Para detectar nuestros intereses es necesario realizar la 







- Cuadernos  
- Plumones 
- Lapiceros  
- Pizarrón 
Después de la hora 
de tutoría  
Pedimos a nuestros estudiantes que compartan a sus 
familiares y amigos más cercanos sus intereses, aptitudes y 










































































































Imagen 8: Aplicación del postest  
